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ábfica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
Andalucía y de mayor títpoj^cljk
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Málaga, un mes 1 pia,—Provincias: 4  pías, irlmestr, 
Extranjero :V ptc(ŝ  ÍHmfstrs.-^Núnierp smlto 5  céntimas^
AIWWCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.  ̂ •
5JE IL .É yO N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
Redácciá^, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12.
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José Hidalgo Espílaora
Saldóks de alto y bajo relieve páía omaraen- 
lación,-imitaciones á mármoles. / /
Fabricación de toda clase de pojetos de piedra
D E  T O I O X
M A N A N T I A L  A T O A D O  '  Y '  E A O J O r A G T R O  v  •  ■
F M a n se  folletos do lo s baldos, á Síi piPópietas?lo éón Masiilpl dp^ 
nio y  del i»®' a© Sep tiem b re al. ;3 l  de.0^tub?'<^* . •:
C PRO V tN C IA  D E M A L A G A )
GUSA LAS ÍKFERiEDÁDÉS DE LA8 VÍAS RESPIfSATCRfAS
p a p á  l o s  C A T A K R 0 « 0 @
0  S É  A D f f i f É N  B í í f E R M 0 8  D S  T I S I S  Ó  T ü B g E C Ü L O S O S
PÁv D e l  l.*? d e  M a y o  a l  3 0  d© J m-
ygránllOi /f
íto de cemento portlRnd y cales hidfáu-
Se recomienda al público fto confunda mis arti­
cules patentados, con otfFas imitaciones hechas 
pá̂ talgunos fabricantes/ los cuales distan mucho 
* ní^za, calidad y eplorido,.
Idanse catllógos ilustrados.. 
jósícióh Márqulés dé Láribs, 12.
Puerto. ?.—MA¿AGfA.
aos crómeos, neurastenias, raquitismo, 
m&lis etc
stencla especiíL Exitos bien conocido* en ei 
Itorío4el-
D r ,  S t O S S O
A las 4 SDlaíftiente.-i-rSomera, 5.
Lo dnicó ^ué íjtíefeíftoB y que nos injer?- 
sa es que, sea del modo que luefe, esta si­
tuación Acabe, que la marcha dd Ayuílta« 
miento se normalice, qüe enuy un perio­
do de buena administración y de mofalidao'.
Por ello, y únicamente cpn ese fln) hemos 
pedido antes y pedimos ahora que §e sus­
penda el Ayuntamiento, que acabe de una 
Vez e.Sa anormalidad perjudicial, para ver si 
por casualidad la suerte depara á Málaga 
otro me|or, aunque siempre con Ja salvedad 
y con la duda de que no esperamos nada 
bueno de la acción política av,tual.
No nos hacemos ilusiones con respecto á 
la gestión administrahva y moralizadora; dé 
ninguno de los bamips poJítiqos que actual­
mente se disp'után la supremaeía en ese sen­
tido.
Por experieucla Ips conocemos á todos y 
sabemos lo que de sí pueden ¡dar.
Colaboración especial 
ORÓNIOA
l í s  e i f p i á i i
j la nieve,; dejando sobre ja'piedrá dría pat¡lna:l 
; briljaíité Iddrídé él sbl 'íhtéfínit^ñíé áib'úía rerí 
I hejoS, Rietálicps ctírho ,^h él br^r^é^ V ' 1 
¡ Y‘ ¿qué asóraóró no .sg é^getiménta al con­
templar |o,da la miatériosa g ráh ^za  del Tor-;'
I ca} á través de estes variadas entonaciones...?
lo que está sucediendo entré Ips di= 
étéméflEíos políticos (jue integran la 
Corporación municipal deMálaga, sería 
cesario tener los oJ'osco^bIetá#1lente cerra­
das y desconocer en absoluto la evidencia 
de los hechos, para no, ver y conocer la diia- 
iidadirrédüctibleqúéexiBteentreconsérva- 
dóres y libérales y aun< entre los mismos 
conservadores.
Deuna partébállansé Jos conservadoras 
afectos á la actual jefatura local del partido,, 
que.-quieren la suspensión del Ayuntamien- 
io;y de otra parte están los liberales, los re- 
puWieáhos y algunos conservadores <jué 
son coótrarios á la suspensión.
Lois|yrimero3, al am paro dél expediente 
formado en virtud de lá inspección guber­
nativa recientemente verificada,, p re .tpd^n  
que se ilegiie á la.suspensión,coiiT iiiés—sé- 
gijn d'c^n-^exclusivam ente de moraliclad 
administrativa. , ' : ’
Los-segundos, juzgando aquella, inspec­
ción como una maniobra política, no quie? 
ren oir hablar de suspensión, ponen eí grito 
en el cielo cuando de ello se trata, y dicen 
que por ese medio se quiere impodir que si­
ga adelante el expediente acordado instruir 
parala depuración de las responsabiiida- 
culpas por los éscándálós' de. las 
obré públicas.
kiií está colocada la cuestión. Esta duaji-: 
dad es notoria en todo Málaga. Para etite-' 
rarse de todo eso, para saberlo, para oírlo 
basta hablar del asunto con cualquier con­
cejal de uno ú otro bando.
NAPA DE INVENCIONES
No son, pues, estas cosas que se escriben 
conjeturas ni imaginaciones de desocupa­
dos, ni habladurías de tertulias, ni fantasías 
echadas y volar para extraviar la opinión.
Cuanto consignamos lo dicê i y ÍQ afirman 
lós mismos interesados, los que mejof que 
nadie están en el fondo y en’eí secreto de lo
Todo ei mundo en Málaga, conocedor de 1» 
lucha latente política que se agita en el fondo 
de ía cuestión muníeipal, ha Cemsidetado eo- 
ffto un reto lanzado á los elementos conserva­
dores partidarios dé la súsperisiSn, los acuer­
dos ¿idoptedos anteayer por los coneejalesQüc 
isistierosi á la sesión, de dejar suspensos e> 
sus cargos ni ÁrquiteetQ,. al Sobrestante y a 
Aparejador, de dirigir ai ministro el telegram; 
que ya conocen nuestros lectores;
La 8U.speflsión de dichos empleados, espe- 
cialmeníe la del Arquitecto, «ene, para los qm 
se fijan en lo íntimo de la cuestión, una grar; 
inapíiiteaciá, para compEfenderde déiKle van é 
venir las responsabilidades por los escanda 
los de obras púbfieas, relacionando esje he 
cho con el estado ;de fuga en que se ha de 
clarado el Sr. Roybón, alcalde propie- 
terio, en cuyo tiempo se dénujiciaron ¿omc 
cometidos aquellos abusos.
Por otra parte, hay que fijarse en los si- 
guieníés párrafós.. del telegrama .dirigido al mi- 
niVtrotíeláQóbérnaciórí:
«Producido el escándalo por los fítchps de 
obras púbíícas denunciados en cabildo, el Go­
bernador acordó una inspección de todos los 
ramos de la Administración municipal para 
que \&s maimrsaciones imputadas se aclarasen 
y depurasen. Por causas desconocidas, el De- 
legacTó dél Gobérnadpr,/7resa/iti/¿! de investi­
gar estos primeros é itnpóHántisMüs extremos 
en que íü inspección se basaba, dejando un va­
do en el expediente,, gue produjo natural ex- 
trañezá y aíaimá. La causa de lá inspección 
permaneció en la oscuridad •*
Todo esto ¿qué quiere decir? ¿Son esas ha­
bladurías de desocupados y de tertulia, para 
extraviar la opinión, como dice ayer El Cro­
nista?
No; eso que se decía en público y en priva­
do y que acogimos nosotros, se ha dicho aho­
ra oficialmente por los concejales cohstituidos 
en cabildo.
Y con ios. acuerdos de suspender  ̂ di^os 
empleados, uno de notoria isignifícacióii, y de 
enviá'r esé telegrama, de tal fowná redactado 
ai ministro, se ha lanzado un reto abiél tó y
^ ' —Una PROCE-1 Jd.|diq ambienté. Jas.
CoNs1DeRaCio|4ES GENERALE». . , Creencia? refigiosas, son las eirqunstancias
SIÓN DE frailes GeOLj6qiCO§.~L  ̂  ̂^̂ ue imip|mieron el sello A la arquitectura de
 ̂ '’̂ b|os,.cuyosca'raGíéressenosmanifiesi-
de sus monumentos, ó dé Ids 
sé eonsérvAti; 'VeSt/giOa QtíS Q© eucü í’HnpVfl'oiÁn&é Pffín'í'íoí
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
' ei*e^^iA0íS9 y  otro© e fe e to s
Las oagaa que menos cobran 
4  ̂Hmfto del Conde, 4  -rrrr éfi, AkamUUd, 26
PIRACIÓN EN LA naturaleza.—-VARíACIO- | fog pu. 
NES MEfeorólGqíCas.—El túmüló de j te»'pOf
.Mínga.." , ' -'
Todos sabemos, admitida la hipótesis d,e lás
Venía'diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,, 
sijoptid® ©ñ 813̂ 1̂  y
' ...... "calüsaáo d© c l a e e s .
otándose paulatinamente por la »olM««cién |
nebulosas conderísadas,* qué la tierra fué fór- i ¿uí iollKfifS 
m s lidifiea ió 1 
de los gases disgregados en la nebulosa uni
astfosfuno dé los cnaleUaWtaInos, sin 4 ®
hayamos logrado transponer los reducidos lí- j 
mites de su atmóSferái ni perforar del todo la
los percas con 
jen fot icoirtorapsj’d̂  SuMuic» uc a uiiusic ü; uBfiu uci luuu  ;,rcorteza aue envuelve €?,,« erifrañaQ canden- larquúecfum Ün bOSquejO muy grafieO dfe SU corteza que envuelve sus entrañas canden-,y de «us costumbres; de'su^esoí-
tes.
Me gusta la teoría de las cristalizaciones 
porque satisface mi curiosidad atrevida de íg- 
aorantej me gusta porqué parece expHcáítfíe 
de una manera palmária, evidente, visiblé ía 
creación del esferoide terrestre; qie gusta por
.(dviliafafeiónj de sus Coatumbres/de' sû espí 
lita.' ^
¿Debemos, pues, destruir̂  como se dice que 
están idestruyendo Itá-lica|t esos* restos,precio­
sos que simboUzan la vida de muchas gehe- 
raci.ories? ¿No guardáis con devocióp profun­
da eí recuerdo de vuestros ascendiéntes inr
sideraré*la K  raediátos^Pues ¿porqué hai de profanarse lasiderare la néPmow epamica, y  q^Tapw^ , menibria de aquellos otros ascendientes remo-
Itós? .teatesgoteseondensada?^^uoppdráh
izarse, Eítel túmulo de Menga; que s© conserva en
rnas, de un bello elempíár de la qrquiteeíura
'iones que sufrierpjí .los q̂ trps hasta hegar á s palpitar el alma de loa celtasv?
r  i... losi primitivos pobladores de nuestra- penínsu-Én un tieftipO; estos astros fermanecierqnl ¡ĝ  cuyos caractéres étnicos, según- afirman
dn vida, sin vida apafefiíe, f)ues la entendidos etríóiogosjMo cohservanTos vaŝ
constantemente vive con infinites mamfesta-1 á'través détir 
Clones y sometida á inGontables metaraorfosis;i,jjgjfpjj g Esoaíiá 
pero luego, merced ai movimiento, apareció el | ,Vo"df/ipiría níí
íiiGendIes Váforés q? Marítimos
S»td̂ Ígpeci0pm&.Á^ iodos imj^tñnemaidp Españíf
tf prindpalf$ dd ÉxtrQidsrp
calórico j y la vida comenzó á exteriorizarse de 
uji modo progresivo en minerales, en plantas, 
en animales y en hombres. Y entonces la tie­
rra, como mujer pudibunda cubrióse con las 
galas de la vegetación, ocultando á los ojos 
audaces de los hombres, sus desnudeces her­
mosas, sus valles y sus montes. Pero |ah! que| 
en este momento de recato descuidó aquel os 
sitios elevados, como las crestas dél Torca), 
una de las partes más bellas que la tierra olvi­
dó ai recatarse, dejándola libre pata admira­
ción de los hombres, cuya insigaifícancia com­
prenden entre aquellos riscos, sébre aquellas 
simas, bajo aquellas cuevas.
Yo dirigiría mi súplica á ips antequéranos, 
si supiera que desoendian á escucharme, para 
que se cusíodiata con la deyoejón qq© méracer 
ese túmulo, hermoso,, HamadQ erróneamente la 
cueva de Menga.
Luis Cambronero Antigüidad.
■ •■’DB L̂A, ■ ^
FM I© © !»
De venta en tédbs iois fíofeles, Restaurants y 
Ulttiimra’iñoe.iPará'pedidoa EmUío 4ei Moral, Are-
3«1, núFieró''23, Málsi
Marchábamos muy lentos, porque el agua y 
la nieve que caían sobre la sierra á modo de | 
patina dificultaban peligrosamente la marcha. | 
Marchábamos muy lento.s, también; porque I
Ciro P* Mantiñaiti
• Mdico-MpeoMista: _
EN LAS ENFERMEDADES DE ÍíQS 
Nueva* 38y 35.*r-ConsuIta de 2 á 4 . 
f GrraHs á los pobres, martas y sábados;4é 4?á 5 '
.Preparación párá'Iá'pfÚxrmacoríYÓc^^
•1^1^: c|©.''
qw ocurre, y e^tp, paíqralmente, a l 0<?n-| gjjéj.gjQ<j ¿ j^g qyg ggg¿,.j ¿j^g^ esog misrao's 
pamp$ de ello, a l venir a la prensa,, tiene _í.
que reflejarse eií nuestros escritos, por quei 
los periódicos' indepéndientes; desapasio­
nados é imparciales, tomo es ei nuestro, tié*- 
nes que recoger lo que se habla jpo'r los que 
directamente intervienen en la política y en 
la administración local, dando á conocer al 
público lo que constituye el'espíritu de tinas 
y otras opiniones.
Pero como nunca llueve, como vulgar­
mente se dice, á gusto de tpdps, dé ahí el 
que lo que á unos les .párete bien á otreis le  ̂
partócámah
Nosotros hó lo podemos remediar.
INDIGNACIONES MUTUAS
Ya venios que ljbh tdnsérvadores taffare- 
íijstas, partidarios de la stispensión deí Mur 
nicipip, se indignan gránaejnepte cuando 
los otros dicen que todo el secreto dpi ex-.
concejaíes, quieren süspéñder al Ayuntamien­
to con mirás y fines de exCIqsiyó carácter p'o- 
iiticü. .
La actitud en que .se colocó anteayer el 
Ayuntamiento, no íéneiho's pOr qué ocultar 
que fué simpática á'lagénéralidad dé la opi­
nión. '/ '■■ ■'
y ahora es cuando con mayor interés y es? 
péctación se aguardan los acontecimientos 
que, según los síntomas, no se harán; esperar 
mucho tiempo.
Ni nos prooosan, 
ni
, ___  vamos
pediente gubern,|t¡vo y de la suspensión no | gusto al colega.
Nuestro estimado colega El Cronista se Ja- 
fiieiüa otra vez de que nosotros sepamp» decir 
las cosas'Sin exponernos á qué nos empapele 
la justicia.
¡Qué le  á hacer! Sentimos no dar
r e p u b l i c a i i a  ;
. La junte provincial de Unión Republicana, 
era menester detenerse si encontrar una place-1celebrará hoy domingo 26 del actual á lasídos ; 
ta para contemplar aquellas masaS disformes f de, la tarde en el Cireulo del partido; calle de i 
de piedra/cuyas siluetas inverosirailes simu-1 Salinas, número 1, su anunciada sesión extrae 
lan templos de todas las edadés, colun.nates i ordinatía pata tratar de la Asamblea general 
de todos los órdenes, calles y plazas, anfitea-1 republicana que ha sido convocada en Madrid 
tros, pórticos, fosos y glacis de fortalezas de- para el 20 de Mayo próximo, 
fruidas, estanterías de libros fabulosos,y has-1 
ta grupos de figuras que parecen desvastadas | 
por ei cincel ciclópeo de Miguel Angel; i 
A la derecha de mue.stra ruta encontramos | 
uno de estos grupos. Era una procesión del 
frailes. Sus slluétas seacusah vigorosas como | 
en un boceto gigantesco, péréibiéñdose clafáí-| 
mente sus vestimentas talares que caen unas f 
con otras plegándose con realidad sorpren- i 
dente., . ■ , i
Yo me detuve extático contemplando aque-1 
líos fráilés geológicóé que pareefán caminar | jjg y; g ¿oAAbdó gmpeño 
muy despacio, atravésarido el mundp cqn, gi- nq ve eite Liga pon tedio la gestión aludi- 
gantésco paso; y me quedé admirado, cqn ad- Lja; al cbntrárlo, la apjáúde, pbrMé ■éntíé'Éde 
miración que janias sintiera ánté frailes huma-|que ¡os'^uéblós qué tiéríeh' cbhciencín 
rióS... inecerúd'ádés dé layidá'̂ rribdéfna’
EN P p  DE MÁLAGA
ExcinO; JSir. D., Augusto Qon?^é?
, Ministw
Muy señor nuestro de la mayor considera­
ción: IJa,ltegqdoi A Pbwoqimiento 4© es|a Liga 
que por ésé ntinisterip dq su djgno cargo, se, 
pioyebía instituir una Éaíación Énológíca y 
AiiiRéfegr^iica, que provincia vecina sbíícjía
íisfacén'^ -felos diveteps 9? comtíiies' o 'frasta 
iág-dé aigúqé,6s'pé«lj2hdad,'̂ ĉ  caldos 
dél Priormb, n inéu liaq^ ábástece a Tas 
exigeociás dé fe criáñza y cíépbrtación de vi­
nos géaélosbs ^ñ^afecés,. éntre ídS qué se dis­
tados principlbá dé la é^tiíd^d acóriseíafíñ** 
que la nueva J^stecíón Eríblógica sé pdiícedá 
á'Múlaga."
del día no es posible atrayesair éLToréal; y  
te el temor de permanecer en medio dé las ti- 
nfehlBs próftittdas de la noche,juntoáqueílbAtf- 
tañes de piedra, tuvimos que alejarnos, dejan- 
db áloh ciclópébsYéngibSOs que en sUencio 
siguieféh atravesando aquéllas misteriosas so­
ledades...
carece de todo institutp ó estáblécimiénfo del 
Estado, tanto en él orden téeñieb cótóío' éfl el 
eeonómieb, ápéSar de la ¡mpbrtericíá' de su 
agricultura y de su industria, rééült^do blv̂ i- 
dada hacé muciiq tiempo de los Públicos Po­
deres. : *
Fácil sería i  V. E. atender la demanda de la 
. provincia aludida, concédiéndole una estación 
Refría en el Torcal uná quíetiid ; simplemente Ámpelográfíca,puesto que su pro-
un silencio imponente. No es lá Quiétüq y «IJ ducción .agrícolá consiste précisatê énte en fru- 
silencio de la naturaleza inhabitada y árida, ¡ ta ,de embarque, y otorgar á Málaga una Enp- 
: sin el murmurio de las aguas, ni el chirriar de j lógica,toda vez qné fiéñe
affarena y á la política 2 j r  ■ “ ^  Qe ni las rieras uaDuan* c*?qmci,uH! 4uc*y ĝeprasc liucgw, id.grau{utii .ue
úe lá casa Laríím V ñor aue «?e dé tes Qbras publicas fnu-, amedrenta, es Un silencio que conmueve, es |malaguéños sería sincera y su nombre figura?
ahogar el e S e n tL o r r e T a s  in m o r S  .  e n  ; . i  ̂una soledad que evoca recuerdos de seres, dé i hp «n„ îio«
desde la S i^ ^ ^  mtnoralida Respecto á eso,. £ / Coniste a t o  ciudades,devida... Tbdoyaciente,todpfan-
wueiasoDras publicas. 5 conservadores, sus correligionarios, no tienen .
Pero también Vemos que los liberales, les | nada que temer; los liberafes, los ¿tros los In-
blicos que en tiempos no remotos la dispensáj- 
ron atención cariñosa.
rprMiKi! j  1 » i • j. I — ~ — 7"’ —  ----- ' 'e~ -" '- r  5 ¿viuc luaa ucucoiiu »et I AprovechamOs csta,opo^uiú'3ad pata darlerepuDli.anos del Ayuntamiento y algunos ! servadores y ios republicanos afirman lo pro-^d¡ps para fprjar y adorar las portentosas fábu-fgráciqs por haber abietto iá 
conservadores, que no son partidarios de la pio;perd contodo y con eso, lo cierto es que la ¡as dé Brahama? ¿Qué más necesitaron íbs lpéditebs §PéfC3 dé 'tóppbS'pfói?
suspensión, se indignan no menos grande- ¡ capa, ó sean las obras en que figuran emplea- griegos para crqár sus mitos religiosos? ¿Qué: fbréBtal, y nos' repétiráos dé V. E. rífey suyos 
líente cuando los otros dicen que sólo per-)*̂ ?̂  consabidas pesetas, no parece por más necesitaron Tos egipcios para concebir jg. s. q. s. m. b.—Francisco Torres de Ñává-i 
siguen con aquélla fines de m o r a l i d a d ' - xt sus monstruosas pirámides, síis obeliscos, sus ) rra Bourpiád» ponqué Petters^n, Enrique Gra- 
®>nistfativa v Oue oor eso aulereri échar á ? • ^  ® pregunten al señor NaraO'- esfinges...? ¿Creéis que sin la contemplación; nĝ Fraríciseo LMa.^rjjo;. Atitenib 0 aK£ia He-
iudos ios conceiaifSs ínrfnsf! á InShtie  ̂ cstá buscando de estos estupendos caprichos geológicos hu-| rrera, Simón Castel, Juan Cebreros, AKgueJ
fon las d e S u S  S f  Tos abusĜ  ̂ f®S“ltedo. ; biera podido la arquitectura de los hombres; Prados, Adolfo Torres, José Martínez, José
obrafn^S? ‘  ̂ ■ if u , fe® I Lo que si ha parecido, y ©so ahí están el construir otras cosas que no fueran dólmenes Fernández Bolaños, RafaeJ Blanco, Julio Góux
 ̂ puesto tanto i señor Bárcena Gómez que lo ha dicho, y. el y trilitos?... Joabuin Blanco Guevara, Francisca Torres4 e
<:‘«Pvno en depurarlos y descubrirlos. Ayuntamiento que lo ha aprobado anteayer,; e1 hombre no inventa nada, no Crea nada, f Navarra Jiménez, Remigio de Pabló,' Miguel 
>̂aaa cual, de una parte y de otra, se in-|son indicios de cuipabiüdad que recaen en? ‘ Eh Egipto y en Asiría y en Grecia ha de ha-» Denis, José Blanco, Eugenio Puente, Pabló
Débeinos invocar, adémás; elprécedénté de 
que nO es lá Tarimera vez que Tas Cbrptirácio- 
nes de Málaga tratan de recabar esta,mejora, 
pues nuestra' Sociedad formuló en 14 de Síep- 
tiembre de 1906 idéntica detici.ón> ante el Exr 
célentisimo Sr. ministro de Instrucción públir 
ca y Bellas Artes, Sblitetándo jfa eQíonces la 
creación de un Instituto Enoiógico en esta ca­
pital.»
Lléva razón la Sociejdad Económicá;
No sólo exiéteií Tas Esláibibñes 'Enológicas 
que cite' en su exposición, todas 'en elv Norte, 
y las Escuelas prácticas de Agrictíltufa de jaén 
y dé Jerez dé la Frontéfa en^l Mfediodtfa. ' 
Hay también Granjas agrícolas en Madrid, 
í̂ ájbz', Vá|íadbljrd, !?Aíágbí̂ ^̂  ̂ iGqrúfíá,' Na- 
yárta,:'y l̂é9jpfê^̂ Pa'teficfei ;C;i99?d BarT
Tqd§s Tas régipnes iiqueii ajgo que agr̂ T 
deger aT poder cenital, todas menos esta par­
te de Andalucía, de quíeu nádie quiere acor­
darse, ni ministros; ni senadores; itii diptite-
^Practicarán anola nuestros représenteutes 
en Golíés’ Alguna ÉtésJÍÓn'báia .cbríseeúir bdé
ih tré láriib , Imérécén bien de Málaga Ta Lb 
ga pe Contribuyeptes y la Socteded Econó­
mica, patrióticas Gorporációnes á las que es­
peramos que las demAsrasociácioneÁ lócales 
acompañen e n ' 
á‘ lá excitáción
mbS, qüé‘darflbs  ̂ r
fe Iqíbiátivaen* él .asunjó h^Tbih^
gWfeW»«teyaHia<j!iWigeaBâ
Rara deipostrar mejpr e.sa falsedad del sumario 
qqepfegoáaha, leyó una certificación del directpr 
déí Hp'spítái éfvíf, donde consta qtî  Martin Sán- 
chéz'fécíbió fres héridas de arma de .fuego y no 
una, como aparece en éí proceso.
Evidenció las contrad jccionea de algún os de los 
depqnentps ep el plenario.
Afirmó que el Martín recibió una bofetada de los 
cpnsqfeeros, cifendp en apoyo de esta versión, no 
■SÓloTás palabras deí procesado, «ino también lo 
ocurrido en el fielato dél muelle hace poco tiempo, 
dondeiin militar fué abofeteado, en el preciso mo­
mento en que regresaba de exponer sií vida por la 
patria.
cáúsáta' cpn sus disparo», f pé. acometido, por de­
trás,'por unP dé los municípa!és,‘qué !é administró 
fuerte sablazo en la cabeza; que, á pesar de ello, 
huyó sioracometerie y que sólo cuando junto á la 
fábrica de azúcar sp yió en peligro de muerte, ata­
cado furipsamieuíé por los dos guardias, se defen­
dió c0rí''su'fácá;ticpóríieddó'su actitud en cuanto el 
guardia Pérez le prqiríetiÓ no' matarlé.'
Y, por último, negó qüe éíi defendido cometiera 
atejátaéfl alguno, porque tanto los dependientes de 
cp̂ û̂ ps cp{^ Ip̂  del pii îcipio se despojaron 
dp sü éfeáéte/dé autoridad pn el momento en que 
ilégitimaraénteípagrédiélpn̂  '
Luego; él présidéáíé, sefíor Morcillo, hizo el re­
sumen presidénciál, expóñiéndo á los jurados, cop 
claridad suma, pl resultado de la prueba y las dis- 
tiiífas aprpcî ciqnes qup sobre ellas y el hecho en
JÁ AíTD /TAI I riosque IOS npmos ;iieyaqoa lü̂  uc sionó la imaginación calenturienta de sus ha-;
tñ .  yUc vALLAK» Tqs cuales se les ha suspéñúido por mor oe bitantes.danbQ lugar á las concepciones arqui- RSTA va ÜN cNÜLÜljlCA
Y oyendo nosotros esas distintas Q p in io -r^  fe^’̂ *®®- \  tectópicásquécaracterízanTos pueblos. . r* A r* a \ s l \  kr> k
nes, esta diversidad de pareceres, asistiendo .No sabemos por qué tiene ese afán £1 Cro- Yó he visto én él Tórcal capiteles de pro- PARA MALAHA
adiario átales contro vS-sias ¿por qué he- tengamos que ver Lon porciones enormes, capiteles des vastados én| Además déla Liga de Gontríbuyentes, la
aios de caliarinco «.í t *a |ustícia. _ los que sólo resta redondear un poco las vo-»c«f»ípHa(j Económica de Á’miC'os Páís lia
blico? oodarlasal pu- ¿No seria más lógico y racional que con'¡uptas del jónico, ó las hojás de acanto deleo-||¡evado exposición al ministro de Fomento
P/\ru I ella se éntendicran ios que han nialvéfsado’|.¡|,f¡Q Y he vistb fustes dé columnas qtie pare-irtgfa nn©'se '̂ennredá á Máiaira Tá
ünoart á malester ó agradar á | írrcs'u/anzadó y dílapid'adb los fondos rauni-j cíarí del templo dé ios filisteos, derrpfebadásl|npiqgica próxima ' ' ' : ' ’
nos  ̂ dejar de ocupar-; cipait*'»? ¡ por ¡os hercuteos brazos de Sansón, i 'Déspués de erícarécter Ja qecésidad deque
local P ® de actualidad y deinterés! ¡Está bneno po de que unos cárden la lanar ?eiEisíado,difuti|da en todas fesíegióríes vjnĴ ^
oient̂ ? ^  ^  Avüníam’antó ha ha-̂  sol resplandecía á intervalos, proyectan-lcoiaséspañolaslorí conocimientos y
á do sombras gigartiescas que ayudaban á .di-seaGlógicas.Ta Económtea.diceraau mstencte
Dlimnc tiene sm cuidado.. Cum -: tu o iS S  bujar los contosnoéidé Tos blóqqes de piedra, ‘Mas es el caso que, mientras las umeas
Wmos nuestro deber de informar al>úbl¡-¡ p o r k  días, pof Jos'Yñbs, por lo^Estadones Enoiógicas de a penínsute^^^
S  m unicS  pS lo ^ p r S s  ^omtiras que parecían retratar én la Han instaladas en Haro, Villafranca del Pa-
NUESTRO TPRRFNft* C lv lv ljn u  aui«ra mm so nirian indirectamente nroceao»? recortaban las simas, las cavernas, los tejoS, Y ^  Y
Pifa padpf PPservw wa n S o s 'p o r  r e p S  ‘oda la.apariencia fanMsHcá.qtféla M ? # ' ? -" ‘ " i,.... ! ■  , /  . ■ _. f rrinnnión necpRita nara encontrarse éh niedu
Este Ginemaldgrafq, ps d  que ofrece más 
comodidad; más varietted, más estrenos y ma­
yor número de metros' que ningún otro dé ésr!
te'éaplfál. ..... -r/n-w'’ X.'V? ,!
f  árá córívencérsé asistan á tina sección
s  rí mé ió y Múrciá úna Estación s,ericícp|á, Málága cá- 
Irece en, absoluto dé institutos análogos, aun-
desasatscía! qu'-- sus pianíadones de_tqdas ciases 'bien rae-
Ayer concluyó en la sala segunda la vista de 
estftinpqfíñrífe'causa, v .
A las JriyS.y¿cuarto de Ja .tarde se reanudó eLjul- 
cip, dándose léGíufa á 1*8 modifieqciones de las ¡¡artes.  ̂ 1 J
Según el fiscal, Martín .Sánchez era autor de 
trps defifos de áte,ntadp,;uno simple, otro comple­
jo con el de leSipnesgraves y.ptrócomplejo con él 
de liQmiGidló, ,8¡n .cÉqupstancias atenuantes ó 
^  la(t§|pQnsab.̂ i0a(̂^̂ . r > 
def^sa. en sq modificación, sostenía que 
Martín ;?ánphe? era culpable de um delito de dispa­
ro, conlaAxim̂ ente iñeompleta Quaría del artículo 
8.0 déí Código; otro, deTesípries'igraves y otro de 
hqmicídi9, e'n favor de jos cuales concurre la exi- méríté cuarta, én Toda su IrítegrTdad; ó sea la de 
á̂jbe,r defensa propia, .
êgfedawe%te í̂zq4soid̂  palabra la repre-!99Ó séhtación fiscal; el’ señor Nieto describió breve-i ' 
mente el tieclio.de autqs, enpl cualibasaba su acu- 
ságiórf.'
' Spstuvô qqe Tos empleados depone son á
modo de d̂ Jenmetiíes de ¿la ,íuitorJd3d y, por lo ¡ 
tanto, .se epraete; atenfadq cuando á ellos as ájMéde. , .
"lliega qite el prócwádo obrara en <defensa pro-, 
pía; P,Qr estimar ojie Al la intentíón de consumeros. 
y Márdias .munkipajés ti sido, !a -de ‘darle i 
muéríe, lo habrían conseguido seguramente, toda I 
Vez que eran ¡nás y estabanitodo. armados. . • j . i 
' En apoyo dé,sus conclusiones, citó lo que áeda-
veredicto al
jurado y éste se retiró á deliberar, suspendiéndos» 
entre lanío la Sésióh.
Reanudada, el presidente del jurado dió lectura 
al vereíUctq, cúyas preguntas aparecían contesta- 
dasj de cqnfqru îdad con la tesis de ía defensa.
Abierto el juicio de derecho, el fiscaj, teniendo 
en cuept  ̂que Ips dplitps (fe le ŝipnes graves y ho­
micidio ápárécíán éxcuípa'dbs por el hecho de 
pbrar él Martin érí deféhsá propia, pidió se le' im­
pusieran dos meses y un diá de arresto pm* d  de 
disparo, toda vez que en éste concurrían también, 
según el juEadp, dos de Íps tres requisitos que in­
tegran la propia defensa.
Y la 5afe dictó sentencia de acuerdo coa dicha petición; -  ^  '
Robo
;En Ia *Saiaprinjéra s,e constituyó también el tri­
bunal d» jueées populares para ver Una causa se- 
;guida contra José Moreno Vfga, poi* el delito de•■íqbq. • , ' ■ I' '
£!‘h®9Í!P fdvo lugar en Aafequera.
■i V?™^teíue de bulpabilidad y la Sala dictó 
séntendaj cpncijefiaddq ai procesado á la pena de 
üfi afto ̂ ‘tuatfo meáqs de presidiô orreccioriaL 
Se^aJawioJito para hoy
Ronda.,—Rotiq.—^gUéí Flores Ramos y otros, 
■"tif ̂ tedqs» Sri»3. .jyiapejíli y Sánchez Jiménez; pro- 
Curádortis, Síes. Rodríguez Casquero y Jiménez.
Sevéndea ctiálró vén^ríasá’ Úqs hojas apaisa- 
oa*r, de nueva' éóhstrúc'ciórí y propias por su tamá- 
fiq, para almacén.’ I2h está redacción informarán,
^CóikigiÓD prG V ÍD cial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del señor Ramos Rodríguez, adopfá- 
r#ose los siguientes acuerdos:
Aprobar los precios medios del mes de Mar­
zo último y las cuentas munipales definitivas 
delosAyirntamientos de Alhaurínde ia To­
rce, correspondientes á los ejercicios econó- 
mteosdq lti91-92 y 1895-96; Faraján de 1884- 
s 85,;̂ Campillos de 1881-82 y Alcaucín de 1899-
iisanfacifinis leteorolúgíGaŝ
INSTITUTO DF, MÁLAGA. 
B.sróraetro: ./üiura á las nueve
'"̂ on unos como C0-! otroí. ' : blemente por ahí a>i;d3ií íaií cámpáíites todiâ
bafíf bando político de los
« i i a ^ ” 'f»  la co rporáciín  m u -F "
wosnada que ver. |caiig de Josefa ligarte Zarrientos, núm.
el Giaroscuroqnémoáfitebacon Poderes Pprícosno¡a , í , c ,
pea los- fantesnias de piedra, todas las silue- com .enana á  ̂ ptíjpetuo exírañarnienío ae A;cóntín!»áciÓo habló la defensa- ei señor Estr - ’
,Tas se esfurnaéan entonces, coirío queriendo | te^  P*''̂ teceion onaai en e. ordení^rfeoía. da, después dé umpr̂ mbuio d̂  ̂ iqs ¿uvexs ata-
p̂erderse á nuestros ojos, entre la brumti. i f  el aumarlQ,qpterí̂ nq̂  ̂ Tievó su’.podi
La nieve sucedía á ía líuviá, y él gfaríízo ál existentes, de 99 :̂ t̂iedá hechk feenéidn, sa*' tfújnhr̂ ’fe.é^fe^!ríec<m8imM>??
-DIA 25
tic la mañana y
Idem máxima dei día anterior, 20,0. 
Dir^cion ael viento, N.O.
Estado del cielo, cúmulus. 
íáeínídelTttár,tizaída; ’
B 0 8  B M C I O N B S
mmsBÉBBS" M l  P O P tíT L A M
B o m i n g o  2 6  d e  A b i* U  «da d A ft»
&sssBsea m  í...
CALENDARIO Y CULTOS
A B R I L
Luna nueva el 30 á las 3’33 tarde Sol, tale 
5‘9 p ó n e s e e m
2 6
Sem asi»  1 7 —DOMINGO 
Santos de Nuestra Señora ds la Ca 
beza Stos. Cleto y Marcelinp-,
Santos de mañana.—Santo Toribio de Mo- 
grovejo obispó.
J u b ile o  p a r a  h o y




'  issiam Éliljir
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M é d l o o - O e u U s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
---- ,------------ ^-------  ----- , y la no
menos futura artista dramática, la niña Dolores 
Lópea Molina, que con arte, y corazón supo dar 
vida al papel que representaba.
Secundada con notable acierto fué este juguete 
por los señores Cotilla y Fernández que csda dia 
van progresando en sus estudios y los alentamos 
para que continúen en ello, por que son dos chi­
cos que llegarán á obtener puesto merecido en el 
teaifo.
Lástima que tan pobre sea la indicada Acade-, 
mia, y que no tenga un salón para sus actos prác-1 
ticos como los verificados,en la noche del viernes,
de 
naci­
miento expedida por el Juzgado Municipal si na­
cieron desde esta fecha en adelante. Cualquiera de 
estos documentos habrá de estar legalízndo si la 
aspirante no fuera natural de esta provincia.
Han comenzado en Granada los ejercicios de 
oposición para proveer dos plazas de profesores 
de música, vacantes en las escuelas Normales de 
Maestros de Granada y Málaga.
Mogador, Saffi, Tánger, Tetuán, Rabat, Sa-»nada D. Juan de Dios Vico y Bravo, nos mostraron' en la primera quincena del mes de Mayo, acompa- 
loy Mazagán. i sus excelentes facultades artísticas latan aplau- fiando á ia instancia, además de la cédula perso-
iM tan c ia» .—Han sido desestimadas laa vd*?» Florentina Montosa, por la sencillez, natura-|nal, la partida de bautismo si nacieron antes 
solicitudes presentadas por los mozss de esta ̂  y^Jl^anma que posee en la acción, en elll-r.de Enero^de_ 187L dj_a certiftcación de n 
Drovinda Alfnnno Graann SalMn v Tiian Qán S>osto, en la mirada y en cuantos detalles necesita 
S e S  in.erp«t,cw, escéplc,.
déla Comisión mlkta que los declaró solda­
dos.
B lasfem o s.—Por blasfemar en la vía pú­
blica han Ingresado en la cárcel, á disposición 
del Gobernador civil, Manuel y Rafael Pinazo 
Conejo y Antonio Moreno Flores.
E x p ro p ia c io n e s .—Comprobada la reía- 
ción nominal de los propietarios, que se citan, 
interesados en ia expropiación dé terrenos 
para la construcción del trozo 1.® Sección 
1/  de la carretera de tercer orden de la de Cá­
diz á ^ái^ga á la de Málaga á Alora, término 
de Macháráviaya, se na, concedido por el Go­
bierno civil ún plazo de 15 dias, pará ;qüe las 
pérsqhas ó Corporaciones interesadas puedan 
exponer Cohtrá ía necesidad dé la ocupación 
que se intenta y en modo alguno contra la uti- 
lidád de la obra que queda resuélva ejecuto­
riamente pór la declaración de utilidad pú­
blica.
Propietarios, doña Margarita Gómez Ru­
bio, de la fínca denominada «La Concepción» 
ó cortijo de «La Cruz», don Leopoldo Salas
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o  I Amát, de «Los Paredones»; don Manuel Ro- 
8ápsuias para boqiías, planchas para los p¡és, * dé «San Vibérite» ántes «La No-
para earpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
í ría»; don Félix Rando Rapela y don Félix Sán- 
I chez Raridb Rapela, de «San Joaquín» ó de 
I «Pizarro» y don Luis Carvajal Melgarejo 
ly  doña María del Carmen Santos Suárez Güí- 
' < llamas, del «Retiro».
Noticias iOCdISS I &ta/Rdca/dfe Shfz d f  Carlos.
L a  v id a  d e l trá fico  en  M á la g a -N ú e s -! ¿Por qué se observa qüé en España hay cier- 
tro colega El Defensor del Coniribnyénte dice tá predilección por las Empresas aseguradoras 
ayer: rconstituidas en/aí>^^Jaferra?
«Venimos llamando la atención acerca dél s Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
descenso del movimiento mercantil en esta S e g u r o ,d o n d e  le han t o m ^  lodas las na- 
plaza, fenómeno que determina falta de ocu -,cíqjjp^. Las compañías ihgíesas, debido á su  
pación para numerosos obreros, quebranto á » f s  larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
los propierarios de Ancas urbanas, decaden- mayor'garantía, por ser las creadoras de la 
cia en muchas industrias que reflejan la dépre- institución. Prueba de ello es el crédito univer- 
sión del consumo engéneral y u s  malestar sal de que gozan.' 
profundo en todas las clases sociales. i La GRESHAM se fundó én Londres el año
Hasta el mpvimiento de viajeros ha dlsnii-^1848 v opera en España desde 1882. 
nuidoen Málaga. Testigos de ello son los e Oficina de Málaga, callé Marqués de La- 
dueños de hoteles y fondas que apenas consi-Ifios 4. -
guen cubrir los gastos la mayoría de ellos. i t  « « la  Kfi
Las tiendas de objetos de lujo también y aun i ” *  
lasdetegidos experimentan los efectos de la f   ̂Extenso rartído em jamones de todoo las r ^  
atonía económica. jt giones, embutidos de Candelaria. Riojana,
En una palabra, la crisis se siente por t o d o s . S a l c h i c h ó n  de Vich de diferentes 
Ante este fenómeno es preciso que Jos inte- vaca, ternera y cer-
lectuales y los capitalistas aborden soiucipnés Servicio á Domicilio, 
que contengan el mal y preparen méjprcsy L o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o
f f para campo, es la cama de campañáy Mece- 
Estaraos conformes. | dora lona de A. Díaz.
D o n a e n te .-P o r  el Gobierno civil se han | ......  Granada 86 frepte al Aguila.
dado las oportunas órdenes para^la captura déii/ es© a l g i i j d a
Zoilo Jiménez, fugado del Máí.| g,j ¡gg afueras de la población, casa amplia 
h i^ m ’o el día 19 ultimo. I y ventilada, bien situada, con jardín, planta
H e r id a  c a s u a l.—En la casa de socorro de bajá y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
la calle de AIcazabiila,fué curado Antonio Mó-lnúm. l> piso bajo. , 
reno Anaya de una contusión en el muslo d é ^  C a r t u C b ó s  o á r a  b b n f i t o r i a s ,  
recho, producida casualmente en Pedregaiejoi s y  “fa in iv ia ftila a
T ra s la d o .—El agente de vigilancia elCCtÓ̂  En la fábrica de bolsas de papel de Zain- 
de Máíaga don Federico Berrocal, ha sido = b^ná Hermanos se  confeccionan cartuchos de 
trasladado á Granada, ; todas ciases.
S o co rro  d is tr ib u id o .—El alcalde de S Ó - a l g u i l a
namargosa ha enviado al GobierrfO civil íaá Una espaciosa cochera, capaz para-csatro 
cuenta de la distribución de la? 8 000 pesetas ó citícó‘caruájes'é ,iiguai número de caballerías 
remitidas á aquel pueblo pór la junta Oficialj! con vivienda eh la casa plíms. 49 y 51 de la 
para socorrer á los damnificados por la inun- calle Madre de Dios. También Cuenta con am- 
dación de Septiembre. , 'plio pajar.
C o u e u r^ o .-E n  5:1 Hospital Militar se veri-: G ív á b  ó o p ó p i t o  d é  t a p ó n o s  
ficará el próximo dia 23 un concurso ‘ . .«r
D e  M a r i n a
vw _____ _ Se encuentra en Málaga de paso para Cádiz,
dónde puedan congregarse mayor número de per- nuestro particular amigó, el segando comandan-'
sonas; pero como vienen luchando sus fundadoteW,te de Marina de Marbella don Eduardo Pasquín.
con sus propias fuerzas, pata el sost?nímiento de,| —
tan importante y beneficiosa Academia para laju- | Muy en breve zarpará de nuestro puerto, el ca-
ventud, el aplaudido autor cómico D. Antonio flonero-Gencra/Caneña,que desde hace varios dias
Saenz que se hallaba entre nosotros, y que como' gg encuentra abasteciéndose de carbón.
nosotros admirába fa labor meritíslma de los pró- j —
fesores y alumnos, les ofreció para este ejercicio | telegrama que’ el ayudante de Marina
practico, su elegante y espacioso salón del Cine-1 ^  Melüla'enviá á esta Comandancia:
í j x' I »Viento durísimo del N. o., mar llana del mis-
Ofrecimiento que han agradecido sus directores ^ariz poniente, fuera del cabo mar gruesa de 
en lo mucho que vale, por el acto de desprendí- oo«iente 
miento que con la Acádemia ha tenido el festejado i ‘
autor de La Virgen de Uirerá. |
Menester es, que las corporaciones ae interesen = 
por tan culto centro, que aquellas personas que, 
muestran amor por el arte y que por su posición ¿ 
social puedan desprenderse de una pequeña suma, I 
ayuden ai sostenimiento de estas clases y de esta j 
Academia tán famosa én toda España, por que de \ 
ella ha salido un valioso plantel de artistas que | 
ha levantado nuestro glorioso y legendario teatró l 
español. |
Ante el acto verificado en la noche del viernes ■ 
no podemos por menos que felicitar calurosa-? 
mente á sus profesores señores Ruiz B jrrego,
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla»,'del Peñón. ,
Idem «Felisa», de Cádiz.
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Goleta «Sirena», de;Almería.
Baques despachados
Vapor «James Haynes», para Puente Mayorgá. 
Idem «Felisa», para Almería.
Idem «España», para Pnente Mayorga.
Idem «Ravcnshengh», para Aguilas.
C A R R IL L O  Y  C O M P .
e H A M J I B A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b q n o 3  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l o s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Birecelón: Granada, Alitóndiga nüms. 11 y 16
2 F_________
5T O j r l í f o
B£1 A. MCIN.̂ ARGÓN,
FABRICA DE PIANpS
A lm a c é n  d e  m ú s i c a  é  l^ s t r n m e u tc j
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructoips españoles; y ^
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para.\|oda clase de instruí 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pase&: del Principe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O om postnjfas g^oreparaojones
Dícese que las coiicáíiones hecbaáí*! 
namá á los Estados UAldoá, órevilL 
protocolo, habrán de s e r  aplicadas al̂
Díaz de Escováry Arturo Reyes, como augusta 
tririidád artística, que se esfuerza.por el mejora­
miento de su pueblo y que no desmayan en titas 
luchas, hasta que llegue el día qup la Acádcmla 
encuentre la protección á qüe por sus méritos se 
ha hecho acreedora.
Elogio de la cuarta
Anoche, poí orden gubernativa, se suspen^ 
dió la cuarta del Victoria. Yo iba allí casi á 
diario, y la orden de anoche me contrarió l i ­
tante. Ya me faltaba poco para aprender La re­
gadera... Yo, aunque, soy un buen muchacho, 
seriecito y formal, amo estos ratos .jde solaz, 
ya tarde, después de terminada la digestión, 
ayudada eficazmente con un largo paseo por 
nuestras calles céntricas que, en estas noches, 
son un ferial de muchachitas lindas.
Yo no hallo nada penable en los couplets 
que canta la Navarro. Que sean más ó menos 
sicaliptícos y  qaé los cante íntencionádamente
L i n e a  d e  v a p o r e s  e o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo trance»
F m i r
saldrá de este puerto ei dia 30 de Abril para 
Melilla, Nemours, Qrán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo  ̂
China, jai^ón, Áustrália y. Nueva Zelandia.
El vápor trasatlántico francés
L e s  Á i p e é
saldrá de éste puerto eí día 10 dé Mayo p^raRio 
dé jáúeii'o, Santos, Montevideo y Büehós Aires.
So a lq u ila
una casa en la calle Cerezuela, número
prlraerOé permanente.
B e  M a n e h e s t e p
En las eleccibríes legislativásgWifiBtol 
chill, obligado á presentarse líuevanié " 
sus electores, por consecuencia'! del ca 
Gabinete, resultó vencido, no obstánt^ 
zar 4.988 votos. , *'
Su adversario, johnston Hick, óonservi 
fué elegido por 5.417 sufragios.
B e  N & p o l e s
El embajador de Austria visitó aykü 
I denal Merry del Val para comunicar» 
p f^eso r Fecbogen había sido suspen 
cargt» dé catedrático de la Unlversíl 
Viena, por consecuencia de la proM „ 
que coih<ítiera su cuña,da en la capiliasjip*̂ *'
El magnifico vapor trá^átlántrco francés 
F ó r m o s a
ante ün'púbíicó compuesto de hombres solos, ’ m í* *  d® ®* **  22 de Mayo directo
no tiene nada de particular. Lo que no tendría 
nombre es que con asistencia de señoras hicie­
ra eipubliquito que allí asiste (que es bastan­
te'escogido) las manifestaciones de «htusias
para Buénós Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ugarteiccauu uu; i »umimc»i u uuc.
mo que hace con los couplets de dicha artista.; ' ,
A mí me encantan estas cáncienes breves de #3,— ya sL  ' ' ■' ' '
musíquillat fáciles y como yo opinan la ma-. F ® * * l» » e iO ia
yoría de los señores, jóvenes y de edad, quel 
van allí y dicen como aquél: «la música es el I 
ruido que menos me molesta» . Es música bien j
ñ®  o x i s t o m e l f t n
y
FABRtCÁfUTES DE ALCOHOL VINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con
mala, pero alegre y el que asiste á la cuarta 
del Victoria va «á.echar un rato atrás» y no le 
cabe en la cabeza:1a soberana música del di­
vino Wagner. Cualquier señorón de esos que |
le dáá  usted en la mesa del café todo, un cur-jt®*®* ío® ^recjios pagados. .
80 completo dé religión y de mbral los ve us- \ I  a
ted pn PRté fiMnrrnffarifin pI reñfi v Ron-'.  Valdepeñas Superiores de 3‘oO á 4 pesetas arro­tea en este,cmédesarruganaorn ceno y  son- bade ie 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á
i riendo ante la dislocada evolución de ¿un .moli- 4*50 de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Má­
znete de Isabel Navarro. deraáS.
j Además, esta artista lleva allí á cabo una jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- 
función que no ha conseguido todavía ningún ce y Pero Ximen á 6.
nHmticiriVsn “ 'xí ' i ------p a»  13: dc corcho de C. Méndez Pau, de Esteponá, ! político de España: que es reunir uii centenar ; Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
q 0 varios artículos con destino al: representado por M. Zabalá Vázqueí.—CáIIé| de hombres que opinen de igual modo á un I®®!®’**®*® 9 pías, en adelantCi -
1e Santa MaríanúTTxSro 8, sombrerería. jmismo tiempo. La unión es la fuerza, dice uní T a í f í i S S i ?
Precios y clases sin competencia, elabora-1 credo político y allí sé aunaban todas las no- ca^ nuevo ^ automóvil de 20 caba-
mencionado estaiblecimiento.
00 la proyincía
San Juan 51 y 53 Málaga
f  SM'AÜKAKf
f e A  L O B A  
José M árauez €áUz 
Plazs de ía Gonstltudón.—Mdfoga. 
Oubiertode dos pesetas, hásta las cinco de la 
A  c iim p lir  condona,—En Antequera h a ' tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.sido puesta en la cárcel Aracéli Moya Jiménez, A *«ri®, macawones á u  naooHtana. Varíaclóni
reclamada por él juez instructor, para extin- Solera de MontilU.
guir condena. ?
D en u n cia .—Ha sido denunciado at juzga**
I do de Almáíhár eh vecino José Muñoz Ruiz,
A ooident© .—Trabajando ayer en el Mué- , ___________ .
lie de rieredia el obrero Miguel Doña Jiménez, • tión esmerada para los embotellados de vi-J ches para pedirá voces á la gentil chántense, 
se ocasionó lina herida contusa en el pie dere- noa y alcohólicos. Corcho en panda y discos ‘ que Ies cantase ¿a  pulga... 
cno, siéndole cura da en la casa de socorro del : p>Sra sardinales, planchas contra el reuma y  i Pp . Ele.
ai^n to  Qfi la Merced, fénfriamiento de los pies,propios para escrito-1 x ....... .... ...
Plagio.—A los vecinos de Teba doñ?i D olo-? y salas de labores.—Sorvicio á domicilio
res y don Miguel Espada, se ha cos'/oédido Un t Y exhibición de muestras á quien lo solicite.
S ! f <1®® ingresen | Antigua «asa Prolongo 
setas imooHe d ^  I Estenso surtido en el ramo de chacinas y co-
pital de Graznada Precios económicos. Salchichón Gé-
Esraiant? ^  ^ demente doña Cándida J nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga -pese-
i-o^didnie. I tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
K eu u u c ia .—Ha presentado la renuncia del -  -
cargo, el alcalde de Alfarnatejo.
“ Según comunica el alcalde déBe^e 
nagalbort, ha quedado constituida, en aqueliail 
villa la Junta de protección á la infancia. |
C a id a .^ E n  el derribo de la Aléazaba, dió
se 5ierra, produ7iéndo-! ca y que tan útiles y beneficiosas son para sus dís- *̂
se leve herida en la ceja derecha, que le fué cipulos. j
curada en la casa de socorro del distrito.
R e c la m a d o .—Ha sido detenido y puesto 
en-ja cárcel, Enrique Gaitán Caballero, recla­
mado por el Juez munici{3ál de la Mércéd:
R e s c a te .-L a  guardia eivlllia? ^córitrádo 
en la casa número 27 de la Alameda de San 
Patricio, donde habita Andrés Márquez Nava­
rro, una.cábaneria njayor hurtada el día 20 en 
ei Lagar de Cárdenas, sito ;en el Partido de 
Santo Pitar, al vecino de Olías, Francisco Mé- 
rida Fernández.
D é  m in^s.-D on Alfonso Calderón Infante, 
vecino Málaga ha presentado solicitud pi­
diendo veinte pertenencias para una mina de 
cobre con el nombre Santa Inés:<s\i& en el pá- 
raje Cerro de San Cristóbal, térmínó de Má- 
laga.
Iiífo rm aciÓ n  púb lica .'—Por él Gobierno
civil se ha dispuesto abrir BaezV ̂ ^ue. fué colmada de \ iré» de
“vancIsGo Pálmá
F © ci* ito ]s* io«  A l a m e c i a  2 1
s m v íc íú  A D o m a u v  
Entrada por la calle de San Tdmo. ÉiíPatfo 
Parra.)
por disparar úna pistolá en las calles de la pO- 
; blación, ocasionando la consigü|lenté alarrha I
En laúoche del viernes asistimos á la veladaqui en el vecindario, }
esta cuita.Aca<temia celebra para las clases prácíi-1 C erdos réS oatados. - A  virtud de un tele-!
ráfha de la  t M i á  éivil de Hnájar (Córdó- l 
Con una constancia que merece los más sinceros 5 |■C8®ntadP̂ _ en Antequ,era tres]
A l m a c e n ó t e  d e  T e j i d o s
- D E ­
ES Sin duda la casa que trabaja la pañería en  st i  o  r  iftft <iiiirerM O®/» n®® rescai aps en Antequ.era tres ks sin auoa la casa que irac 
élogios, viénen sUs furiladólés dedicándose á lá liP I?  que se hallaban en poder d® mejores
enseñanza de tan difícil arté. Coner pró7reslv‘e  José Lata Gálvez y ,,
adelanto de sus alumnos, ellos ven recompensados Juan Soto. Ví jchez, l08 cuáles lo compraron á adelante, lo mismo en al-
cL p le t. ¿ b a tu ta .  de.d. 3Q aíati-
i
da esta Académta que con tan tf profúslda «a m i h ’ Esté Vendió siis (íérdps má., prMedeniés! '  “ \
d í S c a l ” ’”'''’ V Ga-
Más de veinte años nace qué ios Sres¿ Díaz déJ - *
en toda su escala. l'oC^» ^®®*®® Y tules para tra­
jes y velos. í
^ , SASTRERIA . , i
Se cpíifetícionan trajes á precios reduciúob f  i 
tiempo muy liraitadó. ,
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
; Para convencerse asistan á una sección.
A LOS HAUGUEflOS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
ig nsgii ie u n
!  E  FEBEB OIIIQSBL
A v u estra  disposicióii.
¿Le hastía á V. su posición social?,
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
£n usted está*
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
A l m a c o n e i s  d e
F. Masó Torrueiia
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo Ío 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉá 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
, DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Eseoyar y Borrego Idearomla, formación de ~uña = Faca.-<^AI veeinó de Benagalbón, Indalecícl S»ccíón * ?
Acádemiá. doridl aquellos jóvene». que, tuvieran íTomé Añón, ha intervenido la guárdia civiL  ̂ ^ oaratra-.
vocación para,el teatj^.,encontraran quien los di-: una faca, por ser arma prohibidá. 
rigiera por tati eséabroSo camino, y dé ella háft 
salido innumerables alumnos que honran el arte m
Pelegaclón dé Hacienda
información,pública por espacio de 30 
ra admitir cuántas reclamaciones 
contra la aolidtud de-.D.
Carrera que interesa estabJ > ¿ ,  trínfá̂ ira dpntfg ípíiqí'̂ -^cr Una UnC3
d¿ tranSoste de *1«® de la
mMi V Ân̂ tpíf. -nergga' á Palenciana, Beria- 
el rio^Gu? ^ su salida del puente sobre
del Espino á Málaga termine en los terreno» 
^ado, propiedad del solící- 
tente, desarrollándose la línea proyecíatía 
dentro de la zona de la carretera de la de An­
tequera á Archidona á la de Loja á Torre dei 
íf  á la Estación de Fuente
ía poste 28 cruzando con éste 
y el 29 la mencionada carretera, desde donde 
se separa, atravesando después en iodo ast 
peticionario hasta cl po-
J u u ta . - E !  próximo jueves á la una de la 
terde se reunirá en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento la junta Municipal de Asocia-
arrendatario de las 
Contribuciones ha nombrado auxiliares para la 
recauoación de la zona de Málaga á don An- 
tunio. Santos Pastor ydon Prudencio Ruiz Al­
caide.
R eclam ación .—Juan Ballesteros Jiménez 
de oficio carpintero, ha presentado una denun- 
Gobterno civil, participando que el 
27 de Marzo último fué víctira« de un acci 
denté del trabajo, en e! que realizaba al serví 
cío del patrono don José Beltrán, sin»que éste 
le haya facilitado ni los medios jornales ni la 
asistencia médi ca y farmacéutica que la ley 
prescribe, negándose además á abonarle la 
indemnización correspondiente.
L a  M ix^al—Ayer se reunió la Comisión 
mixta de reclutamiento, revisando los expe­
dientes de quintos de Totalán, Viilanueva del 
Rosario, Viilanueva de Tapia, Vilfánuéva’del 
Trabuco, Viñuela y Yunquera.
Ei lunes serán reyi^dbs los dé MelJlIa, ÁJ- 
nqcemás, Peñón de ía GomeraV Cása^iup^,
escénico español.
Rebosante e^abárélípéquéfio salón déla Acade-
îx® *®x̂® Úistinguidas persoHalldádes de! Por divérsO» cónceptosj Ingrésarofi ayer én la 
Málaga, literatos, ^VotUstas, y tuafltos sienten Tesóreriá de Hacienda, 19.201,73 pesetá». 
S ^ W ^ Í ^ 5 ó p r i n c i p l o  la '
quiéraos ̂ ^ g p ^ ñ a , brillante sinfonía de Albénlz ( Hoy paiarárt la revista anual, en el despacho del 
'^ ú ta d a a l  piano porta profesora de la Academia'Sr. Interventor dé Háciénda, desde las doce á las 
Srta’. D.‘ Visitaeión aeza, que. fué col ada de! tres de la tardé, lo» Individuos ie  Ciases pasivas 
aplausos portan.seleptOAUditprio.A.cofitínuación! drretirades por.Guerra y Marina, cruces pensío- 
Interprctó el monólogo de Diaz de Escovar «Alón-; nadas, montepío militar, jubilados v monteoío ci- 
Úra de iqs Yallesvla^distinguida aluihna señorita ; ^  ^
(Elvira Luqüé, dé TórmS‘magistral,'recitando conj ’ ' ‘
sumo arte los sonoros éinspirados versos del indl-^ Ayer .censtltuyó en U tesorería de hacienda 
cado monólogo. Asi vió. premiada la labor con la Varios dépósiios'd Depositario Pagadof; impor- 
aprobación unánime de cuantos la escucharon y ̂ tantcs 212,57 pésetas.de retencloaés en lo» haberes 
volvieron otra vez á rendirle una estusissta ova-* del mes dé Abril último á los itidivíduos de Cía- ĉión a1; en gI violín d  Adiós á .Ist j p^sÍvab.
bra, <q[üefuéacomp^  ̂ pí^no por lasefiorital ’ ^
^ S e c id o s  y justos fuefOñ los aplausos que el de1rAdt?Mlie
brillante concurso le otorgó, comóla ovación que i Atenet^**^"* Mariano Vázquez
obtuvo en iaejécuejón del monólogo prueba artli-í ■ - ’
tica, también del Sñ Díaz de Escovar, la bellísima I -W, i 1 «sefiorita.EJoisáPiaya, • - , . . í  -. ^  Birecelón |ftti»ral dé la Retida y €la*e»pa-.
Tiene esta alumna cuantafficéñdl'ctofieS sé nece-i;'*‘t** j ’* ®®®®®dido las siguíéntés petísiónéli ' 
sitan para brillar en la «Scé-'ia, porque á un gran ki ™ '®®® J““aSalazarLantaYón, viuda del coman- 
talento une eí poderoso'Atractivo de su hermosuraT®®ílte ®on í)e”iétrip:^P Palanca, 82$ pestít^s, 
y no dudamos que si persevera en sus aficiones v I r. Josefa Vidal Aranda, viuda dél cqpitán 
continúa en el estudio que ha empréndido. pronto P *  Francisco Ballestas González, 625 pesetas, 
alcanzará la más señalada victoria, que solo eIo-1 Doña Antonia Reguera Sepúlveda, Viud  ̂del có̂  
gios merece quien comn ella siénte la afición !let “ andante don Gregorio Romero,y Ruiẑ  cort 1.125
gando á hacer de ésta la más aerlisolada fealidadi I P®*®tes.
E;i otro monólogo delSr.-Díaz Escovar, iVovmén I , - —
puertas  ̂ nos demosti’ó sus condiciones para el gérf Administración de - Hacisnda ha aprobado él
ñero cómico, la niña Encarnación Muñoz qué supo I t^pario de la riqueza de rústica y urbana del año 
matizar con gracia- encantadóra cuántas situacio» ®®teal de! pueblo de Casarabonelá.
nes cómicas tiene el indicado monólogo.
En el juguete Por úna bota apareció un notablé 
galán joven, que ya quisieran para ellas muchas 
compañías, del Sr. Kaiser, alumúo de segundo 
tóo, se puede decir sin lisonja que es un consuma- ao actor. ;
u ^x María Méndez, qué á su clara y bri
liante dicción une las más elegantes man»ras,Ia se­
ñorita \  callj ilustrada profesora de lengua ihglesa
W g A á a Sp a  andaluza por sus encantos, la gentil Victorína 
Savapay la señorita Rodríguez interpretaroh sus 
papeles como acreditadas atrices y no como'alum- 
esa naturálldád'proma
3 e la r te ''S iro ® ” ® ' '
Martin, en los entreactos lucie- 
mL haI  .las^preciosas niñas Elisa y AurOrá 
Méndez, Angeles Carrasco y la aplaudisíma actriz 
en misiatura Florentina Montosa.
- E n  el ji^uete El cáOricho de Cármelá,cüyo átítór 
es ei quefqé v ic e re c fo r la  «nivéreídaa'deQra¡.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re­
tiros siguientes:
Don Guillermo Rómero Guerrero, veterinario 
militar de primara clase, 375 pesetas. '
Don Pío Gómez Rodríguez, soldado de artilla­
ría, 28,13 pesetas al mes.
Florencio Potras Porras,guardia civil, 21,13 pe-'
setas.
De Instrucción púhliss
Se ha recibido en este Gobierno civil la memo 
na de la escuela de adultos de Canillas 
rrespondiente al curso de 1097 á 1908, ’ co-
Porla Escuela Normal Superior de xMaestrasde 
Málaga se ha convocado á las aiumnas de ense­
ñanza no oficial del curso de 1907 á 1908, que en el 
mes de Junio aspiren á verificar el exámen de in­
greso y a dar validez académica á las asignaturas 
délos grados Elemental y Superiór.




N e w  Y o r k
. P @ rtlán d o  R o d rís ru ^ s r  *'! la cafrera lntef‘náL.’,r**̂ ®t *1g sfitomóvilcs
SÁÑfdS, 14 y granada, 31,—MALAGA J  qóe se celebfó eii Stang, ®l primero él 
Bstábiécimiéntp de Ferféteri», Bateriá de Co-i cóche de Nottafíaschini.
El Llavero
ciña y Herrámientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-0-10, 
9(M2,0O y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo clieilte ¡que cóm 
pre por valor de l5 pesóías.,
J o ü ^ .  . ]ji(& pélII'í£ori 
M é d ic o F -C iriijá tio
Especiálista eñ énfermedadés dé lá iáátriz, par­
ios y secretas.—Cónstílía dé 12 á 2W 
Médicó-Dlréctóf de lo» Báfios dé LA ESTRE LA 
YAPOLO.
M olina  L ario J fe, p iso  2.®.
SE VENDE
«na cama y ropero de nogal. Lsgüfülias 15 (í üler) 
informarán.
T  fi C? b a s t i l l a s -
i  I I  O  “T O a n q u e l o „
M w  (Balsámicas ál Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes éónsigüeíl por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo íos trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Cominuando su uso se logra 
una curación radical.
P re c io : USÍA p e s e ta  c a ja  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
SE ALQUILA
Una magnífica planta baja en ia casa n.® 50 y 52 
de,calle del Cármen, propia para,almacén de colo­
niales ó tejidos; también se alquilaría pára pana­
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos.
Su ajuste, Torrijos 52.
A l com ercio
Joven algo práctico
en escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas 
referencias ó informes en la Administración de es­
té périódicó.
No sé registró nitigúíi accidente.
B e  L o n a r e s l
Telegraf ían de Simia que las tropas de WHÍ- 
kochs rechazarGn un numeroso contingente 
indígena que intentaba cortar las comunicacio­
nes.
En la lucha sufrieron los ingleses sesenta ba­
jas. . V . : ■
B é  F a r i i s
El corresponsal de Le Matin en Rabat tele­
grafía que la mehalia de Abd-el-Azíz,díspues- 
ta' ya á emptender la marcha, compónenla 4000 
hombres bien armados, provisto de los nece­
sarios Cañones y fondos suficientes.
Estas condiciones hacen qué los visires se 
muestren optimistas.
B e  C á s a M a i i c a
Un soldado de la policía española detuvo á 
un tírádOf argelino que iba desarmado. El 
zuavo que hacia centinela en la puerta de Ma- 
rraquesh intervino en favor del preso, hacien­
do constar que era soldado francés. Él solda­
do de la policía española y oíros camaradas 
suyos rechazaron á empellones al centinela, 
quien dió aviso á la guardia, creyendü que es­
ta los acometería, pero los españoles la con­
tuvieron apuntándoles con sus fusiles.
El sargento de guarda resolvió con pruden­
cia el incidente.
Ocurrió el hecho dentro del sector francés y 
lo presenciaron el cónsul de Francia y el ge­
neral británico Kelly Kenny.
B e  M e n p l i i s
Un ciclón destruyó el pueblo de Halls, si­
tuado á orillas del rio Misisipi, resultando tres 
muertos y varios heridos.
B e  W a o M n f á r to ik
A consecuencia de la decisión adoptada por 
el Gobierno, Taft irá á Panamá el 30 del co 
rriente, á bordo deí Grairie, con un destaca­
mento de infantería de marina.
Entre los Estados Unidos y Panamá, así co­
mo entre esta última República y Colombia 
existen ciertas cuestiones pendientes, las cua­
les tendrá Taft que negociar.
25A1ÉI1908.
De Barcelona
^Ésta madrugada lleL'íafon loá cqncfjJeM  ̂
Zaragoza que vienen á fehtregar lá^'iftepai 
conmemorativas de 1904. ‘ .
Oabilffo
La discusión, en cabildo, .del artlcífáíó^el 
presupuesto de cultura, fué leula y iibéíi® 
interés alguno. ‘
Para el cargo de comisario votús:é un íMdo 
de 7.500 pesetas, aprobándose eP\paítí|íjlir 
por una pequeña minoría. • N, y *
La sesión municipal se suspendió á '^ ^ ^  
ve de la noche, reanudándola á las o ,n ® i 
Eran las dos y media deja madrugadavJi- 
davía continuaban reunidois Ibs concélái|f|.
En
. Hoy se presentó en el juzgado un obrero, 
bastante mal vestido, y manifestó d( 
hacer importantísimas revejaciónes i 
causa del terrorisrtio. ■
También expresó el interés de celebráis 
careo con Rull. > ‘
:En vista de ello, se le condujo al domiclUí)' 
del juez, señor Ibáñez, .que se encuentrá é̂n- 
fermo.
Eljuez y el obrero conferenciaron 
mente y después tuvo éí último una^éÉl 
ta con e! comisario de policía séñói:|. 
GuinjarrO, declarando que habla,vemdd .M 
desde Gerona, sin tomar en el trayec# | 
mentó alguno.
Pór disposición del feomisario se le 8Í||5 
de comer. , ^
Circula la especie de que el sujeto pre^||j(b 
.es ei Lampista, fundándose én que íouffiS 
señas coinciden, pero esto se considera^jp- 
rosimil porque,pesando sobre él tantos^rg 
parece ilógico que expontáneamente seV 
en manos de la justicia.
El suceso de que habíames ;es, ob]é|(|pe 
muchos y variados comeriterips. ' ; ;
Requerido el gobernador, contestó qüe p -  
da podía decir. ....T  :
A última hora se susurra que celeb’radoún 
careo, Rull afirmó qu« el présentado no 6í íl 
Lampista.
Sin embargo, cumpliendo órdenes m 
autoridades, el qbrero quedó deíenidp  ̂
quq se aejare convenientemente el puHtqj|  ̂
F ie s ta
Ei domingo se verificará una fiesta Mcadip 
en Sarriá, con motivo de la bendición déllb 
bandera.
CPúpiotívo del descubrimiento ̂ e i 
da en hpnot. de P i : y Margal!, ceie 
grandes fiéstas en San Feliu de Guixoi 
tiendo á ía ceremonia, todos los îjput̂ S 
derales pór Cataiuñá. '
El Centro regional automista celébúij 
una velada én honor del capitán . Mar 
que se Sublevó por la República.
Presidirá dicho acto el coronel retirado 
ñor Pujol.
M ás del cabilíb;
Se creé que el cabildo municipal, empe 
á las seis da lia tardé, durarará hasta laí' 
ú ocho de la mañana.
Las enmiendas presentadas al presapc 
de cultura, se discuten acaloradamente/ . ¿
El resultado depende de la actitud que á ||^  
tóii los concejales de la Lliga, quien^jp^ 
ceii decididos á vptar e n . contra dei.ptei'** 
puesto.
B e  M u p c i a
En la calle de Mesón, fué secuesfrada^f 
diversos gitanos una: hermosisimbi niuclia^ 
conocida por la Reina. 4^ los,gitanps. tí!
Los cañís se apoderaron de la joven aprw  
chando .un descuido, y metiéndose, en unagp 
tana tkSpüsierpn con. dirección desconok^a •
Dícese que éntrelos secuestradores. W  
un individuó que Hace tiempo cortejaba a'i" 
raptada.
La guardia civil persig’ue á los gitanos»̂ ;;;̂ ^̂  
B ©  l i é r i d a  _ , .^ ‘f
Se ha inaugurado el puepte provisión^ 
bre el rirf Ségre, estando lá bqndician a * 
del obispó.
Asistieron las autoridades, corporacip| 
todo el pueblo.
Una banda militar recorrió las calies4^ 
do alegres músicas. -
B ©  V i g o  .
Procedente dé Constantinopla foftdepanü 
hhe en nuestro puerto el vapor ingles um>  
con fuego en las bodegas.
B ©  0 a n  S o b a s t i á A
Los heridos poréfecto del accidente i 
tomóvil, siguen mejorando.
JD© C á d i z  '
La policía dió ayer una b®*»¿® 
maleante y detuvo á un expresidiarlo. F 
sultar á les transeúntes. nivil^l
Cuando se le conducía al orféí
detenido pretendió acometer ai jefe de o r .. 
público.
B ©  B i l b a o
En Sopuerta ha perecido abrasada una f
de once años. .,  ' -i i. ¿ -iiéiLa desgracia ocurrió porque al ir a en 
la lumbre, echando petróleo en el hogar,
ñ’
p u ^
E l ,  F O f O M U » WM>g»WI
P o m t n g O
iCADEMlA PESTALOZZ!
1* e n s e ñ a n z a . 
t, fihiUerato, O om ercio y  M a g is te r io  
Oposiciones
I n te r n a d o :  T  o r r i jo s ,  9&
botella que la pequeiíuela conservaba
& *?Sás prendieron en las ropas que ves- 
«a í en poco tiempo quedó carbonizada la 
“*^-nlña, ^
De dicho pueblo han emigrado.numerosas 
familias á la Argelia, Brasil y Argentina,
D e V i g o
. riá fondeado en este puerto el vapor inglés 
Orehis, que traía fuego á bordo.
El buque procedía de Amberes dirigiéndose 
á Turquía.
Las. dotaciones del Urania y Proserpina qui­
sieron auxiliar á los siniestrados, pero el capi­
tán del Orchls nô  aceptó el socorro por consi­
derar suficientes á extinguir el incendio los 
medi iS con que contaba á bordo.
El fuego se localizó anegando las bodegas.
El cargamento se compone de hierro, cris 
talería, cemento y objetos valiosos.
Se ha concedico autorización para que por 
mediq üe gabarras se aligere la carga.
Ü o  G iJ< > n
Mañana se celebrará un mitin de protesta 
contra el proyecto de Administración local.
25 Abril IT O  
L a  « G a c e t a »
El diario ofleiarde hoy no publica ninguna 
dlspódcióiñ de interés.
i ^ é  p p e s u p ú e s t o á
Sánchez Bustilio se ocupa, en la actualidad, 
de la confección dei presupuesto de ingresos
i®s cálculos nne se rferivan La Comisión del Congreso histórico de la
liauidaclóa^res^ñectfva^J^ Aragón, se ha reunido bájo la pre-deiresultado de la hquw sidencia del alcalde, oara ultimar los festeios
F p a te jo s
 co isi  l r s  ist ri  
oresupuesteíi corriente, cree qué se liquidará el 
Lgmo con veinte millones de superávit.
El niinií^o se propone reforzar los ingresos 
de 1909 en diez y ocho millones, y como los 
aumentes importan veinte y  cinco espera que 
el superávit total alcance á trecemillanes.
F i e s t a
En el hall de Blanco y  Negro célehtósQ ano­
che una fiésta en honor de las reinas, la M - 
Csréme.
Ei local se hallaba adornado con flores, es­
cudos y banderas.
Las reinas visitaron las máquinas, y segui­
damente comenzó la función, con un programa 
«electo. „
Todos los artistas fueron muy aplaudidos, 
especialmente Tabuyo, Julia Fons y Rosario 
Soler.
El acto terminó(éon. un lunch.
, S o b J ^ e ^ ic M a ^ p p iM e n te c ié n
Un periódico de está corte descifra del si­
guiente modo ef hdeho de presentarse un obre­
ro al juzgado de Barcelona:
El individuo objeto de las pesquisas judi­
ciales es un trabajador llamado Redro Tadeo 
Costa, apodado El iQmpistpy: Como sus com­
pañeros le asediabaá con preguntas, sobre si 
era á él á quien aludía Rull en sus declaracip
alcalde, para ulti ar los festejos 
del Centenario de Jaime I.
E l p re su p u e s to  dé c u ltu ra
A las cuatro de la madrugada quedó apro­
bado por el Ayuiitamíehto' el presupuesto de 
cultura.
Una comisiéh de los del mitin católico visi­
tó al alcalde pidiéndole suspetida el acuerdo.
Robo
Mientras áyudaba á misa en el Hospital de 
la Santa Cruz un hermano de dicho estableci­
miento, le robaron de su habitación 5.000 pe­
setas y varios objetos.
E l v o to
Parece que el Gobernador no está dispuesto 
á aprobar el presupuesto de cuitara.
L a  s itu a c ió n  f in an c ie ra
Dice Ossorio que ei Gobierno, velando por 
la séguridad dé las transacciones comerciales 
aménazadas por el pánico que reina en Barce­
lona, gestionó él noíribrárhiento desuna perso­
na competente, del Banco de España para que 





Tfldí^ ante el temnr rfe míe 1a enmnHí>ii f Ha producldo excelente cfccto la declaración
«I'" '»»  del banquero Guille,n,o
Se esperap nuevos desastres financieros.
O rden  dcl d ía
Se aprueba el díctámen de la ccínislón mix­
ta sobre él proyecto de consejos de concilia­
ción y arbitrage industrial.
Se toma en consideración una proposición 
de Redonet.
Reanúdase la discusión del régimen local.
Se desechan dos enmiendas de Soríano.
Este pide se cierren las puertas y sé cuente 
el número.
Efectuado asi se ve que hay número sufi­
ciente.
Deséchanse otras dos enmiendas de Soria-
no y Téstor,
Se tama en consideración lina de Montes 
Sierra al artículo 66.
Retirá úna Pi y Arzuaga, después de algu­
nas explicaciones de Beliver sobre ej alcanée 
del párrafo segundo det ártículo Si'’.
Tambiéii retiran otras ál mismo artículo Air 
ba, Testor, Jimeno y Zamora,
Se dessechan otras de Montes Siefra,Soría- 
no y Arias de Miranda.
Se suspende la sesión á laa i^ete y^treinta.
<F1 M i u i d o *
Asegura Él,Mundo que Moret no, llegará á 
la obstrucción ni al retraimiento en el debate 
sobre el proyecto de régimen local.,
A  M ó i v t b l e s
zará en el Congreso la prórroga délas sesio­
nes, con objeto de facilitar la pronta aproba­
ción del proyecto de Administración local.
Y se agrega que si en la semana venidera 
no se aprueba el proyecto, apelará el Gobier­
no á la sesión permanente, estableciendo tur­
nos y concediendo descansos á los diputados 
para que puedan ir á comer y á dormir.
L a  t e x n p o p a d a !  e n  G r a n j a  
Se afirma que á consecuencia de haberse 
presentado un caso de titus y de.ofrecer duidas 
1 asalubfidad de aquellas aguas, la corte ha 
desistido de pasar temporada en la Granja. 
D e  F e r r o l  
Decididamente el dia 28 del actual zarpará 
el crucero Carlos V con rumbo á Santander, 
para asistir á las fiestas de la conmemoración 
del Dos de Mayo.
Internacional Institución electrotécí!
se
Se asegura qup el f¡ey Irá á^cMóátoleq cuando 
descubra la estatua de aqüeí raémpráble al-
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos dé Glpilano 
Martineai
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1 *50 
en adelante.
A diarié callos á laOenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los sel^tos vinos Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—] 8 Casas Quemadas Ib.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á já Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artil^ría é |  o
c  n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u e v o .  P l a z a  d o  S a n  F r a n c i s c o v , S  
Ú n ica  au to riszada  en  M á lag a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
Iiipieros dectriÉte.-Inpieros
Los expide ai terminar los estudios en esta Sección la citada Escue jLgtrucción Pública 
Ingeniero den Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del jhros de texto irra ti/p aA allá  Artes. Pidinse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ia f i»  pa.id
los matriculados. No precisa ser bachiller. laaE—wasBataassag
Antonio Marmolejo
Variados surtidos en adornos para Confecciones
deseñorasl . , ,x  I político, Mr. "Boyd Hávey.Tiras Bordadas, encages de todas^clases, cintu-**  ̂ _
roñes y hevillas, mitones y guantes en seda y algo-
plávolqéde goma, celuloide de corcho y made­
ra ápreciosmuy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitación
y Pasaje fíeredia.
perjuicios, d^clúió presentarse á'las autorida 
des para qué Rull lo reeoripejera.
L o s  i n f a n t e s
El próximo lunes, llegarán á esta corte Ips 
infantes María Teresa y Ferpandó.
G r a c i a
Ranieroy Felipe de jdorhén han sido agra­
ciados por el rey' ¿bn'él hábito de la orden de 
Alcántara.




D e  s p o r t
D. Alfonso estuvo está tarde en el TlfQ de 
pichón.
ip 'lejstiá .
La familia real asiste ésta noche áuná fiesta,^. ^ . - -  . . ..
teatral que se celebra en el palacio de la infan- ¿ Ferfuijieria y Tinturas para el cabello 
ta Isabel.
LoM^^i’P o l A e i ó n
Zulúetá interpelará el miércoles al Gobierno 
acerca de loa ferrocarriles estratégicos y se­
cundarios. '  ^  ̂ ^
V i s i t a
, Primo de Rivera marchó esta mañana en 
automóvil para visitar ql Hospital militar 
los cuarteles de Carabanchel y Legánés.
M e n t o r  o  R í o s  [
No pbstapte*reconocer que en el fondo ré-í 
fleján sü manera de pensar, niega Montero!
Ríos las declaraciones qiie le álfibuyé üii d ia-| 
rio, respeqto á los proyectos sobre el térro-1 
fismq y reginien local. I
Refiriéndose Maura al juicio de Montero, 
dijo que sLeran cintas las. opiniones 'éxp.iies-. 
tas, lamentaba que el ilustre canonista éstu-l 
viera
A lf a r e r ía . - r  Se desean operarlos aptos 
para trábájos de alfáféríá y dispuestos á tras­
ladarse á Nemours. .
Para más informes, ios interesados pueden 
dirigirse á don Juan Fuentes, briqúcteríe, Ne- 
niours (Argelia).
D em en te .—Ha ingresado en el Manicomio 
el demente don Agustín Peñas Jiménez.
B otijo .—Hoy á las siete y  veinticiíieo de 
la mañana regresa de Sevilla el tren botijo que 
salió el día 22.
E sp a n ta le ó ñ .—Ayer llegó á  Málága la 
veterano actor señor
luliP Carrillo Fernández, hijo del finado.
A la .desconsolada familia del difunto reite­
ramos nu’cstro pésame.
In to le rb ib lo —En el cruce de la calle de 
Martínez Campos con la de Somera existe una 
explanada qóe actualmente ostenta en su cen­
t ro  un muladar ó  pudridero en fermentación, 
cuyas emanacione»'’, unidas á otras pestilen­
cias motivadas por ¿Pl abandono general que 
se nota en aquellos sitios, son una grave am£r 
naza para la salud def vecindario.- 
¿No hay quien corrija estos abusos?
P a r a  c o m er b ie n  es 6. 0 a b so lu ta  uf ce-
sidad conocer el eatenso au-rfldo que ,pre5 ,.ía 
5 ! ^ " y noenenara suaeDuiij^.^^ e^tablecimu;- -s,
Tienda de la Marina», Puerta del Mar y «Laen Cervantes.
A  L o n d re s .—Nuestro querido amigo don 
Amaro Duarte saldrá en breve para Londres 
con su distinguida esposa y su señor padre
VENDE
|é norte-americahe, de ios llamados ara-Y|uncarn
fia.—Enasta administración informarán.
p .  Mamiiel F e rn á n d e z  Clénáen
Molina Lario 14 f bajo
del partido coiiseryador.
25 Abril 1908,
D e p l o v a b l ó  s i t t i a e i ó n
La Revistd económicá de Hacienda, dice que 
la situación dé Barcelona es pésima por efecto 
de la serie de quiebras que con sensible fre- 
Cuenéia ocurren.
Según los cálculos, se eleva á 10.456.115
Esqrobable que don Alfonso presida el Ca-S P^sétas la suma en que resultan afectadas dis- 
pituio ■ ■ ítintás casas barcelonesas por consecuencia de
‘ B1 c l e r o  p a r r o q u i a l  has quiebras legistradas en lá capital*
Tratandó un periódico neo de ios aumentos i  j  , ,
aceptados por Sánchez Bustilio en varios pre- f  Sánchez Bustilio estudia la.refotma de la ley 
supuestos, espera que se tendrán en cuenta de alcoholes, creyéijdose que el proyectóse 
las necesidades del clero parroquial y que se, mismo tiempo qne los presupuestos.^
procurará mejorarle los sueldos.
parlpipeutarip
Dice'ufi héfió'áico que á Móret le han dis- 
|[ustado grandemente lOs átaqües que Csnálé- 
jas dirigiera al partido liberal en los discu»^sos 
«[ueipfonundó estos días en Valencia, y así lo 
manifestóél agraviado al ofensor en la breve y
I En la reforma se tiende á impedir el fraude, 
' en vista de que la recaudación de Enero y Fe­
brero acusa una bajá de 600:000 pesetas.
perjudican á los fabricantes de buena fe. 
A c a d e m i a  m i U t a p c e  
Parece estar en estudio que, en lo sucesi-
no amigable cbnférenCis qúe, ayer sostuvieróh vo, los alumnos que Ingres '̂,1 en las Acade-
duk
Servicio de la noche
Del Extr̂ -njero
en uno de los pasillos' dérctíngreso. ' mías militares réunaii, aiiemás dé la capacidad
-A esos tiros, dijo Moret, contestaré con intelectual cqrrespqhdientc, las aptitudes físi- 
granadas de mano. cas necesaria^ para la fatigosa vida de la mi-
-Pues, por mi parte, argüyó Canalejas, ha- hela.
brá réplica. |  R 1  A  .d o  M c y o
Y con estas amenazas terminó la conversa-* |  gjj las fiestas del Dos de Mayo formará
. una compañía de infantería de maripa.
i SENADO
I L a s e ^ ó n d a ^ p y
f  Se abre la sesión á las tres y  cuarenta y 
■cinco.
Ocupa la presidencia Azcárraga»
26 Abril 1908. I Toman asiento en el banco azul los señores 
Do'N u e v a —York: ; Figueroa y Besada.
Un gran ciC'íón recorrió ayer las regiones 1 Los asientos aparecen cubiertos, 
delMissisipi,, Luisiana y Alabama, causando ¿ Se lee y aprueba el acta. , ,
grandísimos, estragos. | O rden  d e l d ía
Hasta ahora se sabe que han perecido;,250 j Se admite un díctámen de la cemisión mixta 
personas, haliándose heridas 400. * f referente á una carretera.
La tnaycrla de estas víctimas son negros. |  Se vota en definitiva el proyecto de ley de 
El tfílfe/rafo quedó destrozado* ' cesión de lost baluartes de Gerona al Ayuntá-
' D o  P o r t s m o u t l i  'miento. «a i * t
.Dííanteuna tempestad de nieve y próximo „  .  B » » » .W a  d . l  to r ro r la m o
ala isla de Wight chocaron ei crucero G/adíh- En,votación ordmaria se desecha una en-
w y el vapor Saint Paul. : mienda de López Muñoz.
El crucero quedó varado, temiéndose que: Rodríguez Cepedá defiende otra, 
hayan perecido 20 marineros. i Deelaraqueinterviene en nombre del Comi-
Éi resultó con la proa averiada, he defensa social do Barcelona»D& I Cita riuraerosos textos y opiniones,
cu r-.« t. ^  ^  . .  I Proppneque seextienda la leyque se dis-
® Gobierno no cute á la propaganda contra la religión, el 
peíjuicios principio de autoridad, la patria y el ejército 
sufrieran durante los su - . cerrando los centros de enseñanza láíco-anar- 
cesos de Casahlanca en 1907. i quistas. ' .
D e  L Í s b o z  i Presenta libros de texto de la Escuela Mó-
A laadiez y cincúentá y cinco de la mañana ! herna de Barcelona, leyendo trozos dé ellos. 
Jieron el rey y doña Anicliá ál monasterio de Le contesta Bugállal, haciehdp ver la impo- 
hieronftasde Belén, asistiendo á la misa de sihilidad de aceptar lá enmienda.
en sufragio por don Carlos y don. Fe-1 El ministro de Gracia y Justicia reitera dicha 
%  opínióp. , ■ .
Llrcy vestía de capitán general y doña Ame-1 Se promueve un incidenté de carácter doc- 
J» de negro con largo velo, que le cubría la 'trinalentre Maestre; Cepeda y Peyrolón; 
«‘heira. I Sé desecha la: erimienda.
A la puerta del templo fueron recibidos por! La comisión admite una de Guijarro, pfopó- 
«1 Gobierno en pleno, autoridades y clero. ¡«iendo la nueva reducción del art. 15.
Se pone éste á discusión en la forqia pro­
puesta; . " ?:
Arias de Miranda consume él primer turno 
en contra.
Le contesta Montejo, se suspende, el debate 
y se levanta la sesión á jas 7 y 10.
Détigado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que s$,|e hagan y facilitará- cuantos, antecedentes 
é inátruiisciones se le'pidan.
. . Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,26
tan distante del nodo de pensar y sentir; üjo de interés anual.
El diputado séñor Ventosa ha marchado á*l 
Bádajoz pára dar allí una cúnfereheiá sobre la ' 
sblidaridad. |
Roicias de la noche
ABAreblona I
El Bando dé España há dispuesto que unoi
de sus altos empleados vaya á Barcelona para 
estudiar aquel mercado financiero y proponer 
los medios de me|prarlo. i
L a s  j p e l n a s  d e  l a  M i - C a r é m e  |
Las féihas de los mércailos de París visita-, 
ron las dependencias de palacio, alendo aco­
gidas arpablemente. I
Luego estuvieron en la armería real. 1
En el hotel donde se hospedan organizároú 
los artistas de Novedades upa fiesta intima, f
Más tarde fueron las reinas, á la fábrica de. ,También sp dirige á evitar las trabas que H aU aj.' dnníip vvrfHHiívan i  loa faKripnnfPc rf- hiietifl iBoacos, uonoe ias esperaoan las cigarreras y
Cambios de Málaga
DÍA 25 Abril
París á la vista. . . . .  de 14.60 á 14.75 
Londres á la vista. . ^  . de 28.78 á 28.81 
Haml^úrgo á la vísta . . . de 1.407 á 1.408
b n o
P re c io  á e  h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Araericano).- 
Cotización de compra.
Onzas..............................  11375
JVlfonsinas , ■. . . 113'55
Isabelinas. 114‘29
Francos . . .  . . . 113*55
L i b r a s , ................................28*20
Marcos . . . . . .  138*50
Liras, . . . . .  . . 113*25
Réis. . . . . . . . 5*55
Doliar?, . . .  . . . 5*65
iV^iaJee rá p id o s  y  d ire c to s  á  B uenos
un enorme público que ovacionó á las bellísi 
mas francesas. I
LasfCigarreras iban ataviadas con mantones.* 
de Manila. $
Las reirías recorrieron las dependencias dé­
la fábrica. * .  X___  «
Se dieron muchos vivas á Francia y España.' A ire s .—La importante compañía francesa de 
Después de aceptar un lunch sé personaron navegación Société Cénérale de Transports 
en la plaza de la Cebada, siendo recibidas en- Marifitnes á vapeiir, de Marsella, que viene 
tre estruendosas aclamaciones. ' prestando desde hace tantos años servicio re-
Las vendedoras ofrecieron á las reinas flores guiar entre Málaga y el Brasil y la Plata, inau- 
frutas y hortalizas. gurará en el próximo mes de Mayo viajes rá-
Invitadas, y con acompañamiento d e ; muni- pidos y directos á Buenos Aires, con salida 
cipales y policías, presenciaron una seáión ci- de Málaga el 22 de cada mes. 
nematográfica. í El magnífico vapor F'0nrtwfl,de nueva cons-
Por la noche fueron al teatro Novedades trucción, es el que saldrá dé Málaga el 22 de
D» B u e n o s - A íF e iB i i
««I ®uuncia que ha estallado. una;er 
vojiclón en Santiago.
Gobernador y las autoridades fueron 
aprisionados.
M los encuentros registrados resultaron nu- 
™r0808 muertos y heridos.
Miss Anna Gould
del Federico el Grande ha llegado á 
^  la millonaria miss Gould, esposa di- 
n * del aristócrata francés conde Boni de 
^rellane, que ya áxasarieoon el principe de 
rs ««iLrl ”ovio llegó anteayer á Nápoleí» pa- 
,/eclbirla. El príncipe subió á bordó y al
CONGRESO
íesembancar con ella, vieron en el muelle á
P^^ddistas Italia^ y franceses pa-
Ids cuales tomaron uná canoa 
detpw9UC les llevó el Hotel Bertolinl, don- 
Di«rm« reservados dos pisos. Los novios 
 ̂ ®^necerán dos seínanas en Italia.
De Provincias
25 Abrii 1901 
D e  S e v i l l a
público se há celebrado esta 
pf® lesera corrida de feria.
Mili» ,A Pertenecía á la vacada de
l d̂eud» ruufuúdo 11 caballos, 
quedó regular, 
superior.
«orea® de Alcalá, bien.
D e  V a l e n c i a
bi ¡̂[®e!”*rlo de Gata se ha dirigido al Co­
is aBDifil- auxilies que mitiguen
niitíft» 1» 1 ® situación en que l¿s tiene su-
la invasión de los viñedos por la filo-
L a  sesión  de h o y
Sé abre la sesión á las tres y cuarenta.
Preside Dato.
. Ocupan el banco del Gobierríó los señores 
Maura y Lácierva.
La cámara está aríimada.
Se lee y aprueba el acta.
R uegos y  p re g u n ta s
Benitez de Lugo formula un ruego relacio­
nado con el tendido del cable de Cádiz á Te­
nerife.
Le contesta Lacierva. ,
Alcalá Zamora denuncia supuestos abusos 
en Jaén.
Soriario dirige varios ruegos.
Anuncia una interpelación sobre el. desfalco 
en la caja dé depósitos y administración de 
contribuciones de Almería.
Pregunta á Maura si continuará la discusión 
del régimen local como hasta aquí ó precisa 
emplear medios violentos para acelerarla.,
Maura dice que es bien notorio su deseó de 
qué se discuta el proyecto con detención.
Soríano pregunta por el estado en que se 
baila el expediente del antiguo hospital de 
Moríserrat.
Maura Gamazo manifiesta que el asunto ¿g_ 
tá en estudio de una ponencia.
Esta dará en breve cuenta de su trj'rtgjQ -p. 
gun manifiesta Jorro.
Interviene Lacierva.
doneje celebróse una función én su honor. 
l A d u l t o
, En elprimer Consejo de ministfos, 'sé trata­
rá de conceder un indulto general con motivo 
del centenario del Dos de Mayo.
B a l a n c e
Mayo.;
^  Seguramente que el público sabrá apreciar 
las ventajas del nuevo servicio, y dará su pre- 
ferencláíá estos vapores,que tienen en su abo­
no no sólo la respetabilidad de \Si Société Gé- 
nératé de TrañspOrts Máriiimes, sino el esme» 
. ro de la asistencia á bordo y cuantas comodi-
Según el último balance del Banco dé Espa- dades pueden apetecerse, 
aa, ha aumentado el oroen 196.135p e s e ta s , l a S u  cojnsignatario en Málaga, es D. Pedro
plata en 4 065.211 y los billetes en 353 850.
£21 m íB L F g u és  d e  XJní&á 
Ha llegado el Gobernador civil de Málaga, 
conferenciando con Lacierva.
Fallecimiento 
Ha fallecido el coronel de infantería don Ri­




D efunción .—Ha fallecido en Málaga á 
edad sumamente avanzada, la respetable seño­
ra doña Guadalupe Carazo, emparentada con 
el ilustre historiador de Málaga Sr. Guiilén 
Robles ir otras distinguidas fámilias de nues­
tra Cápiiai,
Bn A lm e r ia .—Procedente de Alicante, 
llegjS anteayer á Almeria el eminente catedrá- 
^  . ,,, , , ,ticQÍ;dela Facultad de Medicina de Madrid,
Mañana publicará la Gncfito el Iicenc!amien-, D Santiago Ranión y Cajal »
to de 10.000 soldados que sirven en la actúa- *El sabio histólogo perniáneció enjq vecina 
^  X . . , J  capital sólo breves horas, saliendo en isegui-
Esta medida obedece á que el presénte año da para Madrid y ofreciendo al alcalde pasar 
se ha consignado una cantidad importante pa-*en aquella población tíos ó tres meses durante 
ra la instrucción de los reclutas. [ el invierno préximo.
X 0 8  t a k e r n e r o s  i P ro d u c to  in d u s tr ia L r-E s tá n  llamando
Hoy se reunieron los taberneros bajóla prt-H a atención en el establecimiento de nuestros 
sidencla del Sindico, para celebrar el juicio de queridos amigos; y correligionarios señores 
agravios con motivo del reparto entre los don Ramón Ruiz é hijo en la calle de Granada 
ágreraindos del impuesto de patentes munici- las tejas y canales que tienen expuestas, 
pales, I ' Dichos artículos proceden dé la importante
La lectura de dicho reparto,, llevada á cabo fábrica del conocido industrial antequerano 
por el síndico, provocó grandes protestas y don Gaspar del Pozo, y ,tanto én Málaga co
como la presidencia y el delegado de la auto 
ridad fueron impotentes para mantener el or 
den, aquélla suspendió la reunión.
Solieitudea
mo en Cádiz y Granada se hace un activo con­
sumo de las mismas en atención á las excelen- 
í tes condiciones que reúnen y á la baratura de 
! sus precios. * '
, ,  . J  A i  Felicitamos ánúestr^ljúen amigo don Gas-
He aquí las solicitudes presentadas con mo- par def Pozo pqr’el éxitolrjue viene obteníen-
gjj las do en qy fahricáqión, y que ;honrC al mismo 
I tíéinpo’á la industria de Arttequefai 
I B eg íeso .—En el tren de la mafíann regre- 
; sará hoy á Ronfia el Industrial de aquella po- 
í bláción D. Vicente Bravo, particular amigo 
i nuestro.
tivo de las oposiciones'convocadas 
Academias militares:
1336 para 108 plazas, en la de infantería. 
942 para 40 ídem en la de caballería. 
60 ídem en la de artillefíá. 
40 idéni en íá de ingenieros. 





Los comisionados venidos de León gestio-; vuelto á reunirse, 
nan que los ferrocarriles estratégicos lleguen ái "  ‘ -------
O am ara d é l a  Propiedad*—Desde que 
se constituyó la Cámara de la Propiedad no ha
la frontera portuguesa.




Rerpétuo ,4 por 100 interlórl....
5 por lOO amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones. Banco de España.....
» » Hipotecario...
* Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de Ja C,* A...de Tabacos. 
Azucarera a,ccíbríes preférérités 
Azucarerá^ .  ordinarlás.... 
Azucare^-á obligaciones.... 
Cambios
PsríiS á la vista..........................














Se nos dice que el hecho obedece á no ha­
ber sido reconocido carácter oficial á dicho 
varias ̂  organismo.
i C ertám en .—Hemos recibido la convoca- 
f toria del certámen literario, científico y artísti- 
^ t c o  que celebrará Ja Sociedad Económica de 
Amigos del País de Granada durante las 
Í2^  tas del Corpus del presente año.
fíes-
Agradeceraos la atención.
E nferm o .—Se encuentra, enfermo D. Ga­
briel Alvarez.
Deseamos vivamente su alivio.
J u n ta  in sp e c to ra .— úón motivo de la 
ausencia deí Qobernador Civil, no sé reunirá 
416,0^16,00(mañana la Junta; Inspectora de' la Caja de
101,85 
101¿501 




TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
26 Abril 1908.
La prórroga do las sésiónes
; Sigue diciérídóiíé (̂ ué niiafíartaTunés comen-
1Q2.00 Ahorros y Montea de Piedad en liquidación. 
OÚO.OO I Dicha Junta será convocada* al regresó del 
000,001 señor marqués de Unzá del Valle.
I E ifa  de ó jiad ro s .— Por ápuerdo de la 
*4.w | jynta Directiva van á ser rifadoq varios cua- 
2oiYo dros del Círculo Iqdustríal y Coiiíefclal.
De S evilla , Hoy regresarán de Sevilla 
nuestro apreciablé anligo don Francisco Fazio, 
su sobrino, don Federico,y el presidente de La 
Unión Social, don Salvador Pérez Azua. acom- 
pañadó de su hijo.
C o n testac ión  de L a c ie rv a .—El ministro 
de la Gobernación envió ayer ai alcalde el si­
guiente telegrama, en contestación al remitido 
por este Ayuntamiento el viernes último:
«Se hará completa é iJnparcial jusiicia á la 
Corporación que préside.
Es plausible el acuerdo que me trasmite y 
celebraré mucho que una vez eciarecidos los 
hechos resulte acreditada, celosa y recta ad­
ministración municipal.
Gobierno se ve obligado ante denuncias 
graves á investigarlas, sin prejuicio ni apa- 
siúnánñéhto alguno.»
D e v ia je .-E n  el tren de las diez y veinte 
y dos llegó de Barcelona, en compañía de su 
sobrina, D. Félix Sáenz Calvo.
De Madrid, D. Gregorio Lirio Reboul.
—En el de las cinco y treinta vinieron de 
Lucena D. Cipriano Martínez y señpra.
De Sevilla, D. Juan Peralta é hijo.
—En él dé'las seis marcharon á Madrid y 
París p.'Gregorio Vedia y señora, 
i J d ú s  tarde tocará én el Parque la
bánda municipal, á las horas de costumbre.
G en e ra l f ra n c é s .—Procedertté dé Sevilla 
llegó ayer á Málaga, acompañado de su fami- 
liá, ei general del ejército francés Mr. Avon.
Tífo dé gallo
Gran Jirada de gallo en la finca de San An­
tón, todos los sábados, domingos y días fes­
tivos, próximo á la Jbarriada del Palo, como­
didad para los tiradores, armas y municiones.
,, V is i ta  a l  g o b e rn a d o r .— Una comisión 
de propietarios de carruajes, acompañada del 
director Él Repaciimento, Sr. Rozo, con­
ferenció ayer con el gobernador civil, para 
quejarse á ésta autoridad de las coacciones 
que sufre el gremio por los agentes del Muni­
cipio que pretenden la exacción dé impuestos 
á dichá industria y éúplicar qué estbs proce­
dimientos cesen ínterin la superioridad resuel­
ve con arreglo á derecho el recurso que hay 
pendiente sobre el particular.
El señor gobernador estuvo afectuosísimo, 
reconociendo la actitud correcta del gremio, 
y aconsejándoles tuvieran confianza en la jus­
ticia de la resolución «que reéayera en sus re­
clamaciones.
La comisión, salió satisfechísimá del despa­
cho del señor gobernador.
L os d ep én d ien tés . — Hoy .celebraiá se­
sión la directiva de la Asociación de Depen­
dientes.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Antonio Díaz, don Celestino Rete y se­
ñora, don Víctor Torres, don Mánúel Barrila- 
ro.don Arturo Herrera, don Luis Moreno, don 
júán Torres, don Juan A. Jiménez, don Santos
Ugalde, don Eiiqeíuo Uíéta, y .señora, don 
Lorm o' seHo-
ta, don Luis J O "  f e ­
rrado y familia, Pérez, don
Félix Pont, don Gustavo AlVa;i^. 
don Ramón Soríano y señora, doña 
zón, señora de Torres y don Manuel Gonz&^ 
lez.
B n fe r in a .-S e  encuentra enferma de al­
gún cuidado la esposa ¡ de nuestro particular 
amigo 0 . Francisco .Vlilanés. ,
Le deseamos rápido alivio.
J u re le s  á  p e r r a  g o rd av  — Desde hace 
días la pesca de jureles viene siendo tan abun­
dante en nuestras eostas; que ayer se vendió 
dicha clase de pescado á diez céntimos el kilo.
Tipo ée gallo
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de lá 
Fuente de los Cambrones hoy domingo 19, 
desde las doce°en adelante.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen;
Hotel Colón: Don Leopoldo Fabo y señora, 
don Francisco Nieto y don José Rojas Cas­
tilla.
Fonda La Británica: Don Venancio Prada, 
don Maiiano Escribano Vega, don Juan Ma­
nuel Lamela, don Enrique Ayerra Gómez, don 
Valentín Vadillo Corral,, don Carlos Torralva 
Torres y don Casimiro MaizteguL
Fonda Las Tres Naciones: Don Manuel 
Marzal, don Pedro Sanabria, don Carlos Sa- 
bater y señora y don Matías Sáenz y señora.
Ldsr'r0iiub lica iio s féáerp,lep,—El Cen­
tro, Republicano Federal, hábiendp recibido 
comunicációú del Céfíséjo del partido para que. 
Málaga tenga represéntaclón en la Asatnbiea 
que ha dé celebrar el 2Ó d e l' próximo Mayo, 
trata de hacer un ílámamiento á Ips republica­
nos federales afiliados ó no.al indicado Centro 
para que libremente los ciudadanos expóngan 
su parecer sobre el indicado a.cto político y, 
en caso de mandarse representación á la 
Asamblea, hacer el nombramiento de los re­
presentantes.
L o  d e O om ares,—Según noticias recibi­
das ayer en Málaga, se ha retirado la mayor 
parte de lá fuerza que se hallaba reconcentra­
da en Comares, quedando solamente treinta 
guardias civiles.
El teniente coronel Sr. Arranz regresará á 
esta capital cuando se encuentre restablecido 
de la herida que sufriera al caer del caballo.
S epelio .—Ayer se verificó, á las cuatro de 
la tarde, en el cementerio de San Miguel, el 
sepelio del cadáver de don Ignacio Carrillo 
Ibáñez, oficial de la Tesorería de Hacienda.
Asistieron á dicho acto los señores don Je­
sús Bendito, don Joaquín Sánchez Chocardp, 
don Salvador León; don Agapito Sán.Miilán, 
don Manuel Escobar y Díaz, don Francisco 
Abad, don Manuel León, don Baldomero Es­
cobar y Díaz, don Antonio Muñoz Tpro, don 
José Roca Martín, don Juan Vergara, don José 
* Odire, don Fernando Cano Díaz, don Jo-M.
sé Roca Ortiz, don Ricardo Agullár, don Fe­
derico Muñiz, don Vicente Alcañiz, don Re- 
inigio Moreno, don Joaquín Muñiz, don Fran­
cisco Cuevas, don Adolfo Chicote y otros que 
sentimos no recordar.
Presidieron el duelo don José Morales, te­
sorero de Hacienda; don Jesús Bendito y don
Constancia» Granada 69.
U n r a m o r .—Anoche oímos d*ncir que Mía 
señorita domiciliada en la calle de CuarM js 
había intentado suicidarse.
En los centros oficiales no se tenía la me tor 
noticia de este hecho.
' Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La compañía del popular Espantaleón, eit 
combinación con el acreditado cinematógrafo 
Llorens, inaugurará esta noche la temporada 
de primavera en Cervantes, ya que por cas sas 
agenas á la voluntad de la Empresa no pudo 
verificarse el pasado domingo, como previa­
mente se había anunciado.
El intérprete y Zaragüeta, dos creacu nes 
cómicas de Espantaleón, son las obiras elegi­
das para el debut de su compañía y con el o- 
lo anuncio de esos títulos sobran vatieinií: /  
elogios.
Que la temporada sea todo lo larga y j ; - 
vechosa que nosotros deseamos.
Cinematógrafo Ideal
Sugestivo como pocos dias es el prog¡ :-:r?a 
de esta noche en este elegante Salón, ere 
él figuran cintas de diferentes asuntos, á crí -J 
más interesantes,en acertada mezcolanza de lo 
cómico con ío drámático y naturalista.
Lá semana última, que dado el número de 
espectáculos con que en Málaga se cuenta íué 
de verdadera prueba para los salones de esta 
índole, ha sido un verdadero triunfo para d  
que nos ocupa, puesto que ni una sola noche 
ha visto decaer la animación y la decidida afi­
ción que infinidad de distinguidas famíHas 
muestran por el mejor de los cines de nuestra 
capital. Tenemos, pues, motivos para suponer 
que hoy y con, doble motivo de la festivi­
dad del dia y de lo bueno del programa, ias 
secciones de tarde y noche serán otros tantos 
llenos, como aquellos á que el Ideal nos tiene 
acostumbrados.
Programa de tarde y noche;
«Los pieles rojas», «La venganza de la ar­
gelina», «El cojo*, «Negros eii París», «No 
hay mal que"por bien no venga», «Cake waü 
obligado», «La ramilletera», «La edad del co 
razón», «La salvación de un padre» y «Ocu­
rrencias en un día de hielo.»
C i n e m a t ó g r a f o  V i e t o r i a
Anoche debutaron en este salón, con grarj 
éxito, Les Bostons, notable pareja de baí e 
cosfnopolita, que fueron muy aplaudidos p- r . 
la gran concurrencia que llenaba el saíóri oe 
todas las secciones que se dieron, tensen;-u) 
que repetir todos los números entre grandes y 
merecidos aplausos.
La coupletista argentina Isabel Navarro, ítí- 
vo también momentos de mucha fortuna, sien­
do el espectáculo de lo más variado que ie 
puede apreciar en nu Salón-Cinematógrafo.
El público supo apreciar como mérecían, 
tanto la labor de Ies debutantes como el tra­
bajo de la bella argentina, escuchándose me­
recidos elogios á la Empresa, que no escatú 
mando gastos, contrata números tan venísj > 
80», para satisfacción del público.
El luiI?S Ó el martes próximo comenzar í á 
actuar un nueVf» espectáculo de primer ortí ; * , 
sin que por elíO se suprima ninguna de 
las atracciones que forman el actual programa,
Hoy habrá una gran función de tarde.
I S a l ó n  M o ñ e v n o
Anoche tuvimos e! gusto de as'stir á una 
sección .del Cinematógrafo Moderno y pudi 
mos convencernos de que es el que está : 
moda, pues el distinguido público que llena • . 
las localidades salió altamente satisfech; ; 
las películas exhibidas. «Los dos hermanos 
rivales», «Cataratas de Igarzú», «Pobre anci. ■ 
nos» y «Venganza del Herrero», eran pelícu­
las más que suficientes para que se congreí^a - 
se alH tan numeroso público.
Para esta rioche se anuncia una fundón 
monstruo, pues sé exhibirán más de tres niU 
metros y entre otras podremos citar «Las dos 
hermanas» y «Concurso de charangas» cuya 
duración es de cerca de media hora cada una. 
«La caperuciía roja» (última creación), «Pík- 
man II« etc. etc. ]
Dado este programa, como igualmente la 
comodidad y agradable temperatura que allí 
se disfruta, es de esperar que sé vea tan con­
currido como siempre.
Mercancíaé llegadas ayer
Por ferrocarril.—2 cajas jamones, á la orden; 2 
sacos café, á Santa Cruz; 2 fardos algodón, á Sali­
nas; 1 id. papel, á V^dls; 4 calas conservas, á Mi­
randa; 4 barriles aceite, á Lombardo; 1 id. vino, á 
Jenal; 1 id. id., á Jiménez; 70 sacos harina á Ora- 
llana; 2 id. cáscaras naranja, á Rosas; 60 id. harina 
á Bandres; 1 vagón sacos paja, á Montes; 1 fardo 
tejidos, á Sáenz; 1 caja envases, á Correa; 7 fardos 
cáñamo, á Montes; 2 cajas herramientas, á Martí­
nez; 105 sacos higo, á Suárez, y 2 vagones carbón, 
á Muñoz,
Cabotaje.—Goleta Joaquina, de Oamposanos; á 
granel madera de pino, á R. Jaén.
Vapor Sevilla, de Barcelona: 145 cajas de azúcar, 
á Rico; 8 sacos de café, al mismo; 1 bárril de glu­
cosa, á M. García; 35 sacos de harina, á M, Her­
nández; 8 bultos goma, a Guerrero y C.*; 133 far­
dos tejidos, a P. Rico; 1 saco ca é, a J. Iglesia.
De Valencia: 34 sacos arroz, á J. Iglesias; ú ' 
id., áJ. P. Fernández; 80 cajas azule]o«, á J' ;- 
Valor; 90 bultos manguillos de hÍFrío, á Gutiér - 
y Comp.®'; 14 sacos alubias á F. Cabezas.
De Alicante; 20 fardos tejidos áj. Iglesias.
De Cartagena: 2 sacos p ímiento molidos, á Ra ­
món Jaén
De Almeria: 25 bultos sacos vacíos, á J, Porta 
les.
Vapor Julián, de Barcelona: 28 sacos harina, á 
E. Martin v 38 bultos madera, á J. Iglesias.
De Tarragona:500 bultos vidrio á A. Rittwagen, 
y 57 barriles tierra refractaria, á Thoríon y Com­
pañía.
De Valencia: 5 cajas loza, á A. Vives.
De Cartagena: 3 cajas vidrio, á R. Rein.
De Aguila*: 54 sacos almendras, á la Compañía 
Almendrera; 2 bultos pipería, á Picasso, y 115 sa­
cos habichuelas, á G. Suárez.
Vapor Cabo San Vicente, de Pasajes: 31 fardes 
papel, áJ. Iglesias; 39 id. id., á J. Creixell, y 36 
buitos pipería vacia, á J. Iglesias.
"S--
Doit|in0 O 2 0
Iotas Atiles
B o l e t i n  o :0 c l& l
Del dia. 35
Reiación nominal de los propietarios interesa 
dos m  la expropiación de terrenos para la cons 
trucción del trozo primero s :cción primera de la 
carretera da tercer o'den de la de Cádiz á Málaga 
á la de Málaga á Alora.
—Solicitud de don Francisco Palma Carrera, 
interesando autorización para instalar una línea 
parfí el transporte de enc'gía eléctrica.
— \nuncio de la Intervención de Hacienda sefia- 
land • el l.°de Mayo próximo para recibir en aque-| 
Has oficinas el cupón núm. 28 de la Deuda pública 
y los títulos amortizados y vencimientos.
—ídem del Arrendatario de las Contribuciones 
sobre nombramiento de personal.
—Pertenencias de mina.
—Convocatoria á exámenes de alumnas de en- f 
señanza no oficial de esta Escuela Superior de
Maeístras.
—Ídem de la Alcaldía para celebrar sesión la. 
Junta Municipal,
. ~Adicto de la Alcaldía de Totalán* sobre expo­
sición al publico de las cuentas municipales del 
año de 1907.
—ídem de idem de Vélez-Málaga y Tolox rela­
tivos á ia cobranza de pago voluntario del primer 
semestre de los respectivos repartos de consu­
mos.
—Idem de idem de Mijas, declarando prófugo 
al mo/o del actual reemplazo, Francisco Gómez 
Martin.
- -El juez instructor de la Alameda cita á Manuel 
Martínez Saltos, Alejandro Casero Madrigal yá 
los guardianes del tinglado del Muelle de Cáno­
vas, que lo fueran en el año de 1905; el déla Mer­
ced á Francisco Arillo Montes; el de Alora á José
Cardador Ruiz, y el de Coln á Antonio Zayas Se 
deño.
—Extracto de los acuerdos adoptados por «1 
ayuntamiento de Vélez-Málaga, en los meses de 
Junio y Julio de IQflS.
—Nota de las ebras hechas, por esta Adminis­
tración muaicipal en losdiás del 10 a l i é  dé No­
viembre de 1907. i * ,
R ^ g i s i v o  e i v i l
Jazsddode, lüAtaméda
Nacimientos; Ájia González.Zay^is, Carlea Cro- 
vettp Jiméneiüi de las Navas. •
Defunciones: Francisco Valenzuelá Ver,de, Ffá^ 
cisco Lópfz Moreno, Ana! Bobadilía Moreno y 
Francisco Mayó Rüiz,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Jpsé Avila Hierro, Juan Polo Rodrí­
guez y María Roldán Núfiez.
Defunciones; Carmen PerdiguerP Cainitió, Rufí-’ 
no Cruz Ortiz, Antonio Alarcón Pálorno, Luis Ga­
llego Crlsóstoifio, María Gámez MilJán y Ana Li- 
viarii Ramírez.
------ TI'" ’i í'l I 'I'. l| j|i|iii¡njiiMi Miir......  ■»—i '
Estado démostrativ®' de las peses sácrificñlás el 
dia 24, su pesa eu canal y derqchf de adeudo per 
todos coBceptes:
23 vacuna y 0 terneras, pesp 2,718,2-jO kilegra- 
mes; pesetas 278;82. . '
45 lanar y cabrio, pese 542,250 kilogramos: pe­
setas 21,69.
14 cerdes, pese 1.105,506 kilegrames: pissetas
II®,55, , , ,
y eml^t|d,9^,'2¡|íf,0lX) k̂^̂ pf-
os
C o m e n t e v i o M
Reeaudadén obtenida en el día de la fecha aar 
 eónceptos siguientes: » r




--jAhl E?q es diferente—exclama aturdido el 
¡ guarda.—No hé dichp na^p. Puédp listad seguir
cazando.
En un carbonérfá 
El dueño del establecimientó dice á su esposa:
, —Mira, Mariav estás educando muy mal á núes-¡ 
tre hijo. Lo bañas todos los dias, y eso lo pone * 
tan orgulloso que ysi se niega á dar un beso á su i padre. ^  ,
* *
Entre marido y mujeri 
Ella.—¿Sabes que ho ine acuordo de ciiándo ni I 
cómo nos conocimos? |
El.—Sí, mujer. Hace un año,., en i*na comida en * 
que éramos trece á la mesa. '
Una coqueta, mirándose aí espejo, exclama en- 
tqsiasmada al contemplar sus encantos- 
—̂iSi yo fuera hombre, me casaba cpiimlgoi
setas
23 pieles, 5,75 pesetas.
Total de peso: 4.682,069ikllógranies. 
Total de adeudo: 441,41 pésetáá.
Un embustero cuenta á un amigo suyo un hecho 
absurdo é increíble.
--No Ip creo—le dice éste,.
---Te digo que es la. pura, verdad.
—¿Apuestas aígo á que no es cierto?
■—Hombre, apostar no;l|)ero. ío jurarla.
Un pedante cazaba en* a*s posesione? de un gran 
sejíor, sin permiso <tel dueño. Ueioprprende un 
guarda y le pregunta:
HCqp qué derecho,caza.?eiúi?—Con eLdérécho que úri ánimo vlríi dé vastas 








I  E n f e r m e d a d e s  d e  l o s  o j o s
í j u e v e s  y  sá b a d o s , de 9 á  11 to.
Dr.Lamja.^Pta¿a dé k¿ méteos.
TEATRO PRINCIPAL.-Como¿j;yj 
raáticaJiménez-Villagómez, - » píW  
A las ocho y media: El melodraiia é ¿ r  tos,'Raffles». . .
en nifios y  adnltos, estreñi­
miento, malas diges|ipne,s^ 
úloéí-á del estómago, ace­
días,: tnapetenoia, élpyosia 
con dispepsia y  demás éfi- 
fermedadpésdel estóiüágo 6 
intestinos, se óuran^ appgue. 
tfngan Si) a^os de antij^e- 
dad,óonél
Todos los ingresos se destinan á la su^crlpcióá 
abierta por la Sodedád Económica de Amigos dol 
País para la construcción de casasrobreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo é 
antes si 1? recaudación cubrp el presupuestó de la 
casa escuela para niéos que formará pí|rte de aqué­
llas.
Honorarips: 50 céntimos
Se ábonarán, de once 4 tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría dé la So­









I J N  L A  p a l p i t a
.Sé sirven banqu.etes,—Espaciosos merenderos 
con vistas ál mar.—'Mariscos y pescados á todas 
horas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómicij de 
D. Juan Espantaleófl.
A las pchp y media: fgi intérprete» y seis pelí­
culas cinematográficas.
A las nueve y media (seepión doble): «Zaragüe- 
ta» y seis ciiadrós de cinematógrafo.
Entrada de paraíso, para la primera sección, 15' 
céníimó8;parn la dóble, 25.
A las tres y-media de la tarde, lavaii[,| 
letrada general: 50 céntimos. :
TEATRO LARAl—Qraú ciifematóffréf'Mr. T'Nof, con sus perros pantowiim^ 
p^ta noche, cuatro secciones. Por ja
5 ' r  j  15 céntimos; alíifitékEntrada gene»«.,. sitnl’
CINEMATOGRAFO 
za de ios Mores. .
Secciones á las 7 3|4, 8 3j4,9 3j4 y 
bléndose en cada una de filas diez cua^ 
Pót la tarde, dos seediónes. '
Entrada de preferencia, 30 céntimós; 
ral, 15 idem.
CINEMATÓGRAFO VIQTORlA.-Si 
calle Liborlo Garda (antes Almacenesi 
Esta noche se verificarán cuatro secdi 
8, 9,16 y 11, exhibiéndoap en cada iídi 
seis magníficos cuadros cinematorráltó 
sentándose Itís artistas Isabel Navarro v 
ton's. 4
Por la tarde, dos secciones á las 3 li2" 
Butaca, 40 céntimos; general, 20 ’ • 
SALON m oderno . -  Situado en ,, 
Casapalnja (esquina á ia plaza de Úncib 
Todas las noches, cuatro secciones-i 
santes cintas cinematográficas.
Por la tarde, dos secciones. '  ̂
Palcos, 1,59 peseta; butaca», 30 cén 
d# gesfiral, 10. ,  ¡tí
maderabI
r a j ^ f  d e  P e d rp _ V a Ik .~ M Í
ÚI^________ ___idp.rae Hpí Mn
de América y del pais.
Escritorio: Alameda Principal,’ nll. 
ímportádores de. ma eras del Noríé
Fábrica dé aserrar maderas,calle 
Dávila (antes Cuarteles),
L A P R IM E R A  p r u e b a  QEL Á N O ^ ^  DÉ L A S  V G I T U R É T T E S
una de ¡m cuales na ga
en 4 h. f m. 2
'  ^  W  d ^  F l  J |¥ i  ^  H  M  V | W  f U I 1
lO N -F E T O E O T
K I L Ú M
D E  V O I T U B E T T E S  D E  T U R I N :
por má$ db roedia hora al segundo.
V I N O  D E  P B P T O N A
HíPUEsaiiliTE E ifw n  pqi h  t » ?
. , . . . ----  TOMÁS MMEDIA, Sr.-M X íA ex 't
LAS VOrrURETTES ftlAg RBfHJLARES, VELOCES V RESISTENTES
"'J'  ̂ II II iiiienrriiimii mitwirÉiiB
^ a ro i  Eegistcaila.
R E M IA D O  GON ME3DALLA D E  ORO EIST E L  IX  C O N G R E SO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y .D E M 0G :^ A E ÍÁ , 
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1808
v - n f n  es altamente wittitLvo y  faeMíiaJad¡geat¡6n..ES TAN AGR4DABLE c o t a o 'e ñ ñ é i o r ^ ^  ,e  reponen nronlaiiümrñi
hierro. el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más ia ié
í . a b 0 P a t 9 r i 0 L  F « t i n a e t e  d e  0 ^ e « a ,  J L e ó n ,  1 3 ;  M a d r í d . - - Í ^ j . i m e r a  y  ¿ n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  e a e a l k  
P  í m »  y  s u s  p » e p j ^ |* a a p ^  { lío r  m o a i  4 e l  y  c o n  t d d b s  i o s  a p a r a t o s  m 4 s  m o d e r n o s ,
rmiii ia~irnM«ui.iioiini jiun'in é idi i __
M i l á n  I S O e f c r a S *  '
r / :
l^a m ás alta reeom p eiisa
. - ,  en Parí̂
A m o u i n m s ,  M a g r A i f i c o s  p i ^ o s  d e s d e  © O ©
..«Ddfes, BrDselaf. lieja Mitán, Madrid y Bodayui
A PLAZO S Y A i w . B E S . - p d ^ ^ r o m . m S i C ^ ^
D. fSmtíMeiz Mvwrsz, t0Mno prmero. úe
dfiSScB éel ^  ia MetU<k M9i0mAet níA» if lM f a de ia
1>ápó3tto C e n tra l:  X iftberatoiáe Q a im ic e  & ffiiieeáatloO 'dé F . dal-filA d n A , w a i . . . r . . ; .  ’
« o o  m  jr. a e i  ( g , ,s a io r  da— -- ----  -----_____ _
LA lEJOa TINT0RA P3
.■ES'-
Usaado e s ta  p riv ileg iad a  agua
Banca íGntírejs can as M s e r é ^
O  ñ B r m é s p
la mejor de todaslás-itinturas pa,^ él oabelio'y ia  ?barbfi;!iio mán-
■0 />Kn a1 yaeee-«>t *.. * 1 ... .....I-.... r-
íéiiti
tf. ^ea»«r*d.OO>«»»
cha el cutis ni ensu.oia.la ropa.
O lfO fíl Esta tintura no contiene nitrato de plata, ty-con'su ¡uso bliíabólló' '.se 
conserva siempre fino, brillante j  negpo. :
SO usa sin neoesidad, de preparációh alguna,.ni siquiera 
(SÍ2 a O ©  debe lavarse el cabello,,ni .antes ni después d© lá apiicación, apli­
cándose con un pequeñOvcepiilOj.jCQmp si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la cAída del cabello, as 
^ va»- ’fsara suaviza, se aumenta y se'perfuma., ‘ , ;
es tónica, vigoriza las raíces dél cabelio y evita todas sus iehterme- 
dades.Por eso se usa tatnbién como higiénicá -i'. --L a  F i o ü »  d e  _____________ _____________
L 3  F i e s ®  s i e  f l* ® ®  iConsérya, el-color' pHi3aitívp.dél.'cábélío;,ya-8ea feégró,' 5'. -cás'táflb; ói'-'
^  .polor depende de más.ó menos áplicácioñes.’ ■
L a Fi©r 
L a Ftei®
0 1 ^ .©
fe-
L g ? i  F l
! i efe 
Esta tintura deja él cábbllo tan herniosó, qu's no es pósibló distin­
guirlo del natural, si su aplicación se’hkéé biéii.'
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cóhibdá,''que uiio ŝcdo .se'í 
basta; pórlo que, si-se qíifore, la pebsdhatifásTntimia'ignofa élartificio 
Con el liso do es la agua se curan y evitan las. pY&'oas, cesáia-'cáícl-?., 
del caboilo -y excita su crecímiorítoi'y corab el-cáheílo a^qriióré nup- ;' 
vo Adgor, nsmoa seB'éís calvos. « ’
Esta agua deben usarla todas las personas .q.uo’deseen cofts.ervar e l . 
cabello hermoso y ia cabeza sanja.
tintura que.á.los cinco minutos de aplicada .permite rí- 
zarso el cabello y no despide mal olor; debe ns^fse conio fuei’a 
bandolina ’ '
. temperamento ,herp,ético deben •iirecisamento usar esta agua, si no qideren pérjudi-
SL, stiiUd. \ .ograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación 'cada,ocho días; v si á la'b ij V íl 11 í f\ 11 11' / ‘ I v\í> ] la 0*0 o T o i*t n rv /-I ■? «/-k rx 1 .-s ^  ^  ^    ‘ ̂1. js t? o,n - x . i.1’_• • •' -; ■ ‘ *, : .' • •
car;
‘V6Z.tÍ Y-‘.)aii tobir I'l polo, hágase lo que dice el prospecto que. acompaña’á la boteiíá.:
principales pei;fúmei’íae y dro.guorías de España. ■ = ■ '









1 1  c— -'S .sá .
i| o  o  L w s5
áésurdú puedan crecsr %s ojos y ésCrées 
derfisimo 
sino
ianc.’a, impre^Qt^dipsrcte$. vjt?ñ'és, resfrpfinr 
Í O ^  Í0$
i f e  ©í@s, §rpéüaHninh,
dcmrroHmdo; sitifas ■ inús€&¡Ér(i$, tas^dn-
qusddn &pran-
ésdos hs pjm para démp-re,' hasrm&s'émdo ips 
ÍQ m&yorfé <dp. PdñcPürs y 
ds b í ^ t  <^5 usm h  únioo é^l mi^ndd 
wé M  . ' el .'pdrfumndo fteor de
mooSs <Wyue einor'i/eyó 'J{^rsünri .i'd/o
m'óee- d-seersh y eí d'p3réftio pae ácompañá '.





Tailer .de ekflhiddía y tapicería 
— DE —
¿r<;»â  B ueno  ^o^rAlqs
Esta G#sA olreee al púdico 
qué le hónren con su visita con 
gréinde y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapieferia, cüáiptós cóni- 
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se haeen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, úóy Andrés Eo 
rrégo.—Málaga.
Sé compran, venden ŷ  cfm- 
túaa discos usados.
Qober.üzo del Conde, 24.
N ic l iO ^  á  1 0 6
Desde cien pesejas se vení 
nichos en propiedad. Ep eít?,
minlstración daríavaíóo
Messageries Maritimes de Mars|
Esta magnífica linea de 
mérCancías dé todas clasét álfeté; 
y con conocimiento directo oe*®*J 
puerto á todos los de su Iñncrari^ 
Mediterráneo, Mar Negro,
Japón, Australia y Nueva-^UWf¿, 
combinación con los de la 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen suj SílHdas regalatél 3*K3.«««AS. r^?r v'TT-'.r̂ -- - -r 'i.
la|» cgda 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanaSr, 
^ a in f o r s i^  y más dotalloé pueden dirigirse á'su rcpr«W 
Málaga, ©. Pedro GAm^ Chalx, Josefa ÜgarteRarrIeiitW,
«? ®,§ I
'•'03 « í< .2
® n
■ OS  S,S<.2 2 
”  í f l l a
■ -w J  ÉÍ¿ j3idísH
I I J 4CEN o a f I
(de U  Papelera Española) STR ACH AH, 20 , M a i  AGA'
Para las provincias: Míiap, iraiaáa, Jao'i, Alfflería y forte i6 M i  
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y pesos. Celulosas 
ingleses, cueros, maniles, sedr para envolver naranjas, y sedas v‘ 
fRanfeís para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados^ registros^
' «opiadores de carian blocks, carpetas, facturas, papel rayado Índi­
cos, i-e3i'f}¡'¡ef.íñ de todas ciases y tarjéíéría, Gran surtido en sobres 
tíe í'Sda; c’?.sef, blancos y de .luto Papeles para dibujo. .Esíucbeii^ ' 
dííids? i.-j más ecsnómica á ,(a más lujosa. Gra-dee c;xisíencias en pa­
pel pat-a en'-'OÍ ver, en res ?>as y balas de'iodo.'i tamaños.
'¿ a  pecbdas s.'- sirven rápidamente fram os de embalajes, 
tdanse muestras y predos al Almacén PAPELERA,
S ts > a o ] is ü a ,  2 0 ,  M á l a g a
SM V i K Ó  tS E D I C M Í A Í ." '
.«el -lf«eto.r MOíK 4 í Í.íké ,
‘ pa^^doLre, <ie c,f«za, jaqueca,
los ée la infasSaéí
íniCritíOS- los —A*-*-
, ---- --RDlés dará con
•ósiit® ea todaé fórmaciasíí
g o k p a n t
(CompdQia Inglesa de seguios contra incéndios) 
F u n d ad íi e a  1936
‘■n -k . .   ̂ S tsídet U V E B F O O L
: • ; ;  • •
««festrp4 pagados desde 1836 . .
^  T * iín ^  Rbdrf
E L , S A M A T O R IO
G íru ja lió  DeDitistd 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa cUéa- 
tela, ofrece al público sus gran­
des conócimientos en la clínica 
dental.
Se construyó desde un diente 
kasta dentaduras completas á 
precios muy económicós.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otro» 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los 41timos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesétás.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
“ 1 -
y Valdepeñas
Oa®fe d.l02? céntimo® •
Muro de^Espartei^rJiun^, 15 (antigua c a l h W ^ d a \  ,
® D I y, iodos,ios débiles e r  ?® 3'.ñAálaga> noíicne suu»ia
M®AYARDlesdaráGeaaa«í»iifadIa FUERZA y la s£ u d ‘ 1
í í ^ ^ P P í y ( ^ p ¿ r i ¿ ‘
L eche odhdiBháádá con to d a  ia c re m a
” !« ■ A N D É S A '
«"«"-braciasrp^rasde
Según dertificaaos de iQ3 Lab^ de Barcelo-
sieud® e l me-
De VÉti fa en los principales e^fablecimiento^.
Pase á ,domicilie, á las casas, 
de Beneficencia y á los pobres
de solemnidad Tes asiste gratis. 
iSa c«« Atómós 3^
mDEiliilA
— ó
tiiarira de  v in o  de  L e b rija
para clarificación de vinos y
aguardientes.
Pfe*feció: desde 5 reales arrolla 
Depósito en Málágá: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel fuste?. ■
ROB
E a  s a n g r o  iM v t d a
El más poderbso áe Í08 dejiuratiyos
Z a r z a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d p r a  4 »  P p t i
Q ^ósito  en tedas jas FarmMits.
Ama de tria
Carmen Frías Caballpio; vmqa 
de 27 años, con loche de í5 üias, 
desea colocación, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad.
--- •
